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Í N D I C E ' 
DE LAS LEYliS, DECRETOS. REALES ORDENES, CIRCULARES Y DEMAS DISPOSICIONES DE INTERES GENERAL CONTENIDAS EN EL 
BOLETIN OFICIAL B E L E O N E N E L A Ñ O D E 1862. 
F B E S I D E N C I A D E L . C O N S E J O D E MINISTROS. NAmaro del; 
Bolot'in 
Parle de la lomo de pofsesion de lo plnrn (le 
Verocrut y lo» cMlHIos.tfeSan Juan tie Ulloa 
por tai rüerzaB eupédicionnriiift. • .'• *. 
Otro de haber enliHilb S. M. la. Reina' oh el ', 
quinto me* de su embnraio. . . . . • 12 
Se insería la egposi.ción conqtiu lo Jimia gene* 
ral de KíUdísiícn. dirigió a la 't,it!«id«iiicia «1 
proyecto de Ueglameólo, pura la furinacion • 
de p lanos parcelarios.' • • • • v • 33 
Real ¿rden anuncianilo que S M . Id üeiria b a 
enlradtt tí» ¿I úiiiiuo mes dé su, embarazo. . 59 
Real decreto con yl ceretti"i)¡ul %iié lia áé'ob-
serva rué cno inolho del alumbrainiénto de 
S. U . y 'peranria* fiue.'hañ de nsisVir i la pre-
N i i U i c i o n del lufaiíle ó Infinita. . . . ISO 
Expoiir ion y Real decreto creando en jo Junto 
general de EvlaÜfalica un . negociado' de 
c á l e u l o R . . . . . . . . . . . • • •""6& 
ParleK del primer médico de Cámara del buso 
eíiado de t a t y d de S. M. y á . A. U . /U Se- . 
renitiima Sertora Infanta . , ' . 78, 79 y 80 
Otro de la llegada de 5. M . y Real familia 
San tlflofoimo. . . . . . W 
Exposición y Real decreto eoncedieudo indulto 
á Mititcvedó* de l.'oja. . . . 109 , 
Pnrte de la Üe^dá ¿l-: SS. M U . 6 Andújar.. . Í \¿ 
Idem ídem á Córdoim. ' . . .. ' ' i ^ '" . . ' . 1 1 3 
Idem <!ú la tkUnciu de SS. M U . eo So-
\ m * . . . . . . . 114, i U . '116. y 117 
Idem de U llegada y entancia de 63. M U . ea 
Cádiz. . . . . . . . . . . . . U g 
Idem dé lacetancia deSS. M U . en Cádiz 119 y 120 
Ideín de la ealaacia de SS. 'UMJ en Sevilla. : . 121 
Idem id. id. de la.'ltegada de SS. M M . n Bailen. 122 
Idem id. id. de id. id. ó Jo en y Granada. » . 1 2 3 
Idem id. id. id. eu Grauada. .- . . . . . 1 2 4 
Idem ¡ri. id. íd . en Griinada, Loja y Antequera. 125 
Idem id. id. id. de la llegada de .SS. 51M. i 
Malayo,.. . . . . . . . . :. . 1 2 6 
Idem id. id. id. i d . á Almería y salida' paru' 
Cartagena. . . . . . . . . . ' ." . 127 
Idem id, i d . id di; ja cstoncia de SS. M.M. en 
Almerin y Cartagena. . . . 128. y 129 
Idem id. id. id. du la eHlañcia de SS. Á I M . eii 
Murcio. . . 130 
Idem i d . i'l. i d . de ta celancin de SS. M M . en 
Oriliuclit y llegada á la Cóite. . . . . 131 
Real decreto deetnrundo lerminad» la legisla-
tora do 1301. . . . . '. . . . . 133 
Otro coiivdciiiidi) IÜS Curtes del Reino para e l 
*dio 1/ de DíciiMiibre.. . 1 3 3 
Otro iMimbrniido Picíidentc y Vifcpresuiénte 
del Sümido ptun \n [iiúxidiu legiSiaturu A IÜS 
sugelos que ae esinusau. . . . . . 1 3 3 
Real ónlen declarando enceptuado del servicio 
' d<; lúa a r m a s á Pedro González y resolvien-
> do que los religiosos profesos de l.-is misio-
: .nefl 'de rílípínaB no privun d sus íiermanos 
, do la cuulittiid de hijos únicos 
Otra confirmando la ntjgiitivn del Gobernador . 
de Leun a) Juez de Astovgn pnrn procesar 
á el. Alcalde de Val di: San l.ortinzo por 
malversacioti du loa fondos .de tucuoía y 
concediendo la autorización pura procesarle 
< por otras exacciouei. ; . . . . . . 
Otra c n i i f i r m a i u j o la negalivn del Gobernador 
de Ma la^ra lJu fz del distrito de Santo [)u-
; tr.ingo para procesar á I). Antonio Vigar. . 
Otra decluranilo bien incluido en el n l i s l a -
ipi iMilo del cupo de Granado o) moco Joié 
¿urina y Berrines. . 
Real deerolo decidiendo á favor de lo A d m l -
msLrncioo una competencia suscitado entro 
ol Gobetuador de Huesca y el Juez de T a -
MINISTERIO D E E S T A D O . 
Se inserta el tratado celebrado entre S. M . Doña 
Isíihel 11 Reina de las Espuñas y Sidi-
Mohnmnied, Rey de Marruecos 8 
Idem el convenio celebrado entre E e p a ñ A y 
Francia.para fij.ir los derechas civiles du los 
re'jiectivon !;úb<íilos y las att ibuciones de los 
Agentes consulares 34, 37, 39 y 40 
MINISTERIO D E L A G O B E R N A C I O N . 
Real órden confirmando al fallo de| Consejo 
provincial de Albacete que declara al pue-
blo du Niiv.-is de Jorqueru con obligación de 
entregar el setfuudo soldado que les corres-
pondió por décimas, y desestimando la re-
clnmocion lieeiia por esta cau i i . . , . 1.° 
Real decreto decidiendo ó favor de ta A d m U 
nifitraciun lina competencia suscitada entre 
el Gubemador de Zjmora y el Juez de 
'JCoro , , , 1.° 
Bealdecreto decidiendo á favor de la Adrni-
-uitlraciou una competencia snscitadn tíntre 
til 'Gobernador de ta Corona y el Juez de la , 
capilal.. . . . . 4 
Real lórdcn conGrmañdo ta negativo del G o -
beriiudur de Zaragoza al Juez de Cupe pa-
ra pVocesar ¿ I). Antonio Piaxtielo. . . . ,4 
Otru címfirraaudu la uegattvá del Gubernador 
: de Málaga al .Juez de 'Auteqimra pora pro-
cesad al Alcalde que fuú del Valla de A b -
: dalujii. . . . . . . . . . • . . - 6 
Otra idl id. id. del de Sanlandar «I Juez de 
• Hocii'Jida de la capilal para procesar al nd-
! minudador de la fabrica de Sales d* f r e -
> ceño. I C 
Real decreto decidiendo á favor de la Adrai -
tiistracio^i una competencia su<cUAd:i antro 
' el,Gobernador de Madrid y el Juez del dia-
. tuto de la Audiencia 10 
Ólro decidiendo á favor de la autoridad judi -
cinl una competencia suscitada entre el 
Gobernador de Jaén y el Juez de Alcalá la 
Runt. . / 10 
Otro ronflrmond» la negativo del Gobernador 
' de Uú'gos al Juez de Caslrojeri/. para pro-
certiir A el Alc'uldrt pedáneo de Mnticilea. 
Olra declnraudo ¡untcesurni la nuti» izacinn 
pedida por el Juez de Hacienda Cádiz 
para procesar o) Ayuntamitíiito y Junta pe-
íit'ial ü f Jerez ib; la Frontera 
Otra coutinnaiido la negativn dt>\ Gobuiuailor 
de Santander al Jnet de Torrelavega paru 
procesar á el i«gt¡niero de (milites. . . . 
Real óntcn coulitmafido la iiegatívíi Go-
tu-nmibir de Vizcaya al Juez de Bilbao para 
procesar al Regidor de la uuLeiglusia de 
Ab-'iiido. . . . 
lien! decreto decidiendo á favor de la au-
toridnd judicial una compelcnría enta-
biadu enue el Gobernador de Santander 
y el Juez de la mwinn capital. 
Real órden declarando i unce eraría la aulori-
zncion del Goberiiador de las Baleares para 
procesar a el Alcalde de Santa líoinlia. . 
Otra resolviendo que no sea exención pnra el 
Kcnieio de la* armas la tulla da rjjentss ni 
la mutilación de las últimas falanges de tos 
dedo* iü'IL'cs 
Olra seualaudo las rctribúcinnes que se haa 
de dar i lo¡ individuos de l¡is Jiint.-m de gn-
biorn:- de los LMsilus, d papel sellado de 
que ai ha de hacer uno en estos establee í-
wienVos y lo que se entiende por gastos 
propios de los Pósitos 19 
Bcal decreto y reglamento modiücindo la 
conaesion de pensiones ettitblecidns en la 
ley du sanidad. . . , . . , . . , 2 3 
Otro decidiendo á favor de la Minoridad jud i -
cial una computencia suícitmlii entre f)l go-
bernador de León y el Juez de primera 








Real órden declarando innecesaria la nuton-
lacion del Gobernador de León ni Juez de 
Aslorga para, procesar á D. Francisco (Quin-
tana, Alcaide que fué de Val de S. Lon-nzo. 2íí 
Real órden confirmando la uegalhn di-l Go-
bernador de Granada al Juez d<t H i j e a r 
pnro procesar n ei Alcaldi! de C.istril, . . 28 
Ley llamando al servicio du tas annas parn el 
reemplazo del ejercito atiivo y reserva 
Síi.OUO hombres.ilel sorteo de 1802 . • . : 29 
Real órden mandando se observen en la.ejecu-
ción del reemplazo dul ejercito para 18Qá, 
las prevenciones que contiene.. . . . . 29 
Otra mandando convocar las Diputaciones 
provinciales para el 13 de Marzo.cm el fin 
de que procedan al repartimiento del cupo 
de quintos.. . 2Í I 
Otra confirmando la negativ» del Gobernudor 
de Burgos al Juez de Castrojerk país pro-
cesar á el Alcalde pedáneo de íSalU>iiiiíla. . 3íf 
O i ta decidiendo á favor de la Administrodon 
una competencia suscitada entre el Gober-
nador de Guipúzcoa y el Juez de Azpeilia. 32 
Otra confirmando la negativa del Gobernador 
de Santander al Juez de Vütacarrtedo para 
procesar a ol A l ' I^de pedáneo de Fuente 
de .Vicsgo.. . . 34 
Otra para la devolución de la soma con que 
redimió el servicio mililnv Feitx Gómez, 
quinto por el cupo de Velado. . . . . ¿ 1 
Olra confirmando la negativa del Gobernador 
de León al Juez de Astorga.para procesar 
al procurador síndico del Ayuntamiento de 
Villarejo. . 45 
Otra id. Id. id. de Saulander al Juez de Tor -
rclagt).nn para procesará el Alcalde podá-
neo de Coó 45 
Real órden declarando exento del nnrvício mi -
litar á D. Francisco.Toro y Díaz 45 
Otra conQrmntido la negativa del Gobernador • 
de Orense ol Juez du Rivadavia para pioce-
sar al Alcalde de Arnoya. ^ 
Otra confirmando la negativa det Gobernador 
de Orense al Juez de Veriu pora pn>ct:«nr 
al Alcalde pedáneo de la parroquia do San 
Payo , 
Olra confirmando la negativa del Gobermidor 
de Búrgos ol Juez de Bribiesca para proce -
sar <i el Alcalde de Rucandio. . . . . o í 
Otro mondando dar publicidad á los nibilnos 
concedidos á la plaza de Ceuta e i l o b l c á i i u a 
para cubrir las obligaciones mti.nicip5li:«. . ü l 
Real decreto decidiendo á favor de la Admi -
uistrociun una compeAencin • husciudii imue 
el Gobernador de Cacerts y el Juez «Je 
Trujil lo.. . . , . , . , , , ,; . Q'S 
Otro decidiendo (¡ favor de la Administración 
una competencia suscitada entre la Saín ter-
cera de la Audiencia de Madrid y el Gober-
nador de la provincia de Segovia.;- . . . 53 
Real órdeo confirmando la negativo del Gober-
• uador de Santander al Juez de Laredo p^ra 
procesar á el Alcalde de Colindrcs. . . . ü3 
Real decreto declarando mal formada una o m -
petentia suscitada entro el Gobernador de 
Valencia y el Juez de Carlet. . . . . . íiíi 
fieal órden confirmando la negativa del Goljer-
nador de Lugo ul Juez de la misma capital 
pora procesar al Alcaldo pedáneo de Sun 
Juan du Tena 56 
Real órden confirmando ta negativa del Gober-
nador de Madrid ul Juez del distrito du I.H 
Vistillas de la misma capital para procesar 
á el sereno Francisco Alvarez §7 
Otra confirmando la negativa del Gobernador 
de Badajoz al Juez de la Puebla de A l c c u r 
para procesar á los Alcaldes de Capilla y 
Zarzacapillu 58 
Otra id. id . del de Salamanca al Juez de C i u -
dad-Rodrigo p.ira procesar á el Alcalde du 
Fucuteguinaldo ü8 
Otra para que ta correspondencia para tos E s -
íailos Pontificio-; se dirija por conducto de la 
n t í m i i n s l T a c i o n francesa 
Otr.i foiilirmandü la «««aliva dol Gobernodor. 
d e Vizruy¡i a l .luez d e Durotigo para proce-
pnr á e l Alcalde y tres Begidoies de Canillo 
líliíjaliejlii» 
O lu i (líiciiliciiílo á favor d e !n Adtninislruciuú 
tiIIÍI cumiietRiicia ¡¡useilado cutre e l Gubsr-
uiidnr ile Lóríila y e l J u e z ile la capital... . 
Glnt confirmowio U m'gnUva del (jotiernndor 
ile Soria al Juez de .Mi'dinocdi. p a r a proce-
sar it el Alcalde de la Villa de fri-ctit, . . 
Ley c i n K i e d i m d " u n a peiiVmn ile 3 OüU rpnlea 
a n u a k ' S á la V i u d a l hijos de>Káfurel l i a r - ' 
baiJiilo. . . , . . • • . 
Real ó r d e n señalando las rtí^las que d e b e n o b -
servarse en la Cfii iRciit icion' dH-pnpel del 1¡S-
IÍKJO perlciH-cietite á UiH l'óslUis. '. " . ' . 
O l ía rmil irniaml» la iregulivudel Gíibertmilor 
di! Navarra at j u e z de Tarailti pura procesar 
ni Alguawl dxil Ayuntomienlu de dtclH) 
putilo.. .' . . : . - . : . . ' (i" í -i-
Otra cotifirtnaruKi hi 1 trepalivn del Goliernu*-' 
ihic dé Gimdaioiata al .íuez 'Ití llijiuiega pura 
1 procesar á el AleuldiMÍe-¥iil.itiiO!t'di!: Arriba. 
Ol ía coiifirtiiando ta molitiva del tíolierdador 
i!e Toledo al j i leado la ini«hia pani proce-
Far á ei A 'Kra ldB l ) . Undri^o Gonziilez A"'eyre. 
Rti'al decreta dtcíditmlo u l'.i\ov t l t tiv • A>(mi-
i i i s l r a c i i m ona.coni'pete'icia., ¡•uiscMuiiii" entra 
i-l (Íí)beMiad.oT díj-iü! Goruña' y e l 'Juez da 
SaiilÍB}ío... . 1 v '. . .* ' . ' . 
-Ot/ti deettíiendo á fnvnr dé IH' Adniin¡«trncioíi 
i ina-cofii inii iüicia-Ptiscilada f f i i r t ! el '<jobcr-
• midorido í.^rirla y'>eL-Jiit'X de t^r.vera. . r 
lieal óriifii .jiai-o {fue 'pot" los' A j i H t t í i i n i c n t ó s so 
cousigitt; ,«« la CnjiV (k; D'e j iÓMloh U'caitUdnd 
-necesaria j inra pa^o dií;tii'0¡'t:(iU:i'Cioii d({ pü- : 
PUS y ij-edidas del nuevu- fistoiiia lijúlricó ' 
diM:imi*l.. , ^ , í . ¿••.•:i y.-/: r \'•<•,. 
iltrii ainliriniiiiilu la negativa del Goberundor 
(la Carr.ülona al Jtirz de Villafnincíi tic I'a-
iifi:íeft para -jiroc-ecar á til AÍCíiid<j quu fué 
de Tenafiola. . . • , . . . . . . ; . ; : .' >. . . 
O l ta h l . id..-íd..-d<5<f,ugo al Jucz de Sarriü paro 
'^iroreenr íi el .Alcaldu do Laucara., . . . ' ¡ 
C i t a id. id i d . de Guadaliijnra aV Jiiez de tJri-
luu-ga [iara procesar á «I A'caldijde A.IÍM ÍII I. 
Ocra declarando iiiiUM-vpiifin la ntilot'iziKMim del 
Goberinidor do Geionn al .lúcz; dó KiHUeVas 
pura procesar ¡i l;'r;inci»co Kodriguez. . , 
Ot ia n e g a n d o la . ¡¡mierizniiioii soiicilada pí>r e l 
Juez del d i d N l o de. >aii l'ublo eíi ZÍHagosta 
• -jiara procesar a. líoriiíücio Lopej', Agetilu de 
Vigila.iiria.. . > , : : . • . " '.- . 
O l í a id. id. i d . .por el J i m de ¿cpulveda j w r a 
procesiir u I). .Js'irasio ile ' Dieíío. ¿.: i.. -t 
Otra Hi'gni'do a l Juez di: Alcauiz la. aulori-
Zin iun j iaí í i . i j iHiresar nl Secreturio t l e l - A ^ i n -
r u i n i e n l o ile.Palcrna; . •. . ••-
O k u ( . u n í i n r i ü i i d o lancyuUva dei Gobernador 
de Salamanca -al .Juez: de 'Ciudad-Uudiigo 
pina procesar ü el Aiciilde de Teonbron. , 
Otra para, (jije .i;J (jrct'io tía fas 'redenciüwés dfi 
lus mozos ¡isidciitescn Ultramar cuando sus 
copíenles íe.licüiicieu por cumplidos^ SÜCOO-
ceda.ft esluti CÍÍII el curáctur - de" pieeiu de 
siihtilucion. . . . '. 
O l í a conüimandoja negativa del Gobernador 
déla CuroTia al Juez ile'SatiUagU' puní .pro-
LCÍÜT a el Teuiciilo de Alcalde de la uiiMua 
. ciudad y i't u] Alcntde de Arzna. . . . . 
Otra ¡tívocntulo el iallo ütíl Coiist'jy' prfrir ícíal 
do Santandor y iiiundaiido, sy: reconozca de-
nuevo a l m u z o Manuel Garciu Lope/,. , , 
Ley c o u c e o i i M i d o pcnsionca anua^^ u tas p^r-
HHIÜH (jue tic c^piesaii y por lus canlidadei 
míe se vnaic:m • . . . . 
lUa l tilden decidieu'Jo á favor de fa Adminis-
Iriicíon una competencia suscitada ontru el 
Gobernador de Zaruguza y «I J u e z do A i -
iiitinh 
Otra para que los Gubennidnres re m i tan ñ o l a 
de los inturesadus ÍJIIÜ h a y a n «olicitadu oplar 
a IOH bendición d e l.i ley d e Sanidad. . . 
Heul decreto dccidictulo Ü favor d u \i\ uutori>U«l 
judicial n o a competencia siisdladn atíUti i¡\ 
Gobeinaoor de Uarcclonu y la ¿üla^u-gunda 
de la Audiencia. . . . . . / < • . . 
Otro decidiendo a fuvor ile la Aflujinislr.icioii 
una competencia H i s d l a d a íítttre «i Gobur-
n.'nior y el Juez de primera iustaneiu de 
'J'..ii't!o.. 
K i a l ótdcii ueguudu ai JUCÍ de Uí.ci-.'udu de 
Logrona la .inlorización para procesar ó el 
Alcüldu que fué de Zarzosa 88 
Otra conlit mando la IIC};DIÍV¡I del Gobernador , 
de Granada al Juez d e l distrito de Sagraría' 
, pura procesar ú (loa dependientes del ramo 
de ftjí:>(ini"a" , . . . . 83 
Ueal decreto d ici-Ucudii á favor, de la Admi -
nistriici'in una competencia suscitada entre 
el Gbberiiüdor de Oviedo y el Jaez de L a -
v\iiiiC¡ . . . 39 
Ley aumentando la fuerza de ta Guardia civil 
veterana. . . . . • • . 90 
Real decVtito declarando los Tribunales qiíó' 
' debeiv'c'ohncer de los delitos qúe se conie- : ' 
tan cóntrá ios indiciduos de la Gtiardiu ciril 
vcleraiiiiT; . '. . . ' . • • ' • ""90 
li-eal órden confirmando la negatisfa del GQ¿* ;-b 
beriiailer do' 'Mídaga' »1 Jüe i ;Ue HiVcieinla^*' ' : ; 
para ptocefinr ó'ül Alcalde y'Secrúla'riu de< "' ' 
T»I«K:I ." ; Í., -.r. •:• . . • l - . • • . • 90 
Ueal decretó'decidiendo á favtolr de la Admi-
n ist ra cid n' uiib códipeteticia siisciláilá entra •' " 
•el Guberiiador de Valeuciií 'y el JUL'C> da •"«J 
. c h i v n / ' ^ ' r / P :.ÍÍ; :'V;Í' ;:'Í: .' Í ' .J";V:'vi- . «o-
Otro dei-idiendíí í,|'ravtír'd¿ la Ailministracioii ' 
, -una cumpíUeítciii ÁuVciUda 'e'utre'ttl Gi'bi!r-.,; 
' nador^de'Mii'rliid y-el1 Juez'de;rii¡ii ' Miirliii ' ••>< 
• de Válildííleíins-; ' V1 '1^ 'VkV , * , ' i . • ' V Q l 
rÚe.it órden CUIIHÍ matido la negiiViva'deV:Üü-'' 
; b'^nadur^lc (Mnioba'M' Jiie'i'de Cabra para' |" : 
procesar ñ'uh se:éiio^dtí'lii' cápitülv '.f ' .'r;'.'' ,92 
¡Uüfll dilíri''lo prt'diibiendií ;l'á: v'eiiU''1do; loilo ; • 
• - rernt'dín «ecri-ti» específico ó pieser\Mtivo dü; ' " 
; cnmpoíicioii igjioradu'ma'cü'ftl fueVe tíú de-:! ' 
¡ tifiininacítni. ,f!V' ili:l¿,J r.!:'' 92 
Ol io ileeldieiido a'faVhr dé ¡á Ádmini¿tT.ieit>íií •• 
una ri>uii>»*l)?in'in >ii-*6Í.t¡)'!¡j enlre e> .Gobiiy-1' 
nadíiry irl Jii't!¿;dé;Ia CoruiY(T "v' : ! >9£ 
RIHII órdeii.ciiHcmliéWlíi í-n 1 jíaíld'al ' . ínt i i 'dé1: '1 
Kstella aiiínii7jí¿ñ)u (i»rai,pi,ü(:usarí'a e l ' A l - ; 11-' 
' rnldt! de Bni^otiii.' ; í i j . ' V liii::v,: 'I' /..• 01 
¡ileul decielWcItsclínéndo5/ fav'or'yií;lí<; A'diiiil; ' 
niilrnri'in iiuáixi^ffl'prtlw^t:i¡^,'•ílíclthU'ílW^llTfe,'!:,'•1 
" el G'dicniailor de l'alcncia y l a AudiencU'! 
f tUi Víillivd()lid; i 'r' y ; í . , ! - i ; J . ' ' " . j . ^ j97 
Q i m fiécidú'ddíí á favor d^'Ja'A'din'i/iíátrnaOn 
uu:i conipi'leitciá finscilada óntVé'el'Gólier- ' ' • 
naiior d« Z¡míora y el Juez de Alcuinces. ;l! 98t 
Ri'al órdtíli'Hprnlia'ndí» Ia«-Uhpu8i¿id«ks' «'Ibp-1 ' 
Inda^pür fl fíiibcrimdor de^Córduba/en ' 
ramo de rtfdun. . - . ' ;.,:".J'' /¿'^•¡•''.•'^•''iOO 
Olrii para IJUIÍ en el término;dé,p'éhó'fd/iis're-';!'t 
t milntV lm Gubl'ruadñit í 's^iolT'dtí ' \ümii \ i t&\ ' . ;JÍ-
; sadoK iMr sOlicittid ii IHS bttiVt'líi:ibii;¡q/iu coíi- •'• •i:> 
cedí la U'f -íie,ii.if¡id.id,.;. ' ii;-v ' i / ' . - ' i ' ' iO'á 
Ueal dmcttt di-ciditunio ft,fatOT'de*.(a AdinU¡> • 5 
nisli íiéio'irin' cninpiaiWiVr»; í'nVeiliidii' t íAró; 1 lIÍ 
1 el (Mbéruador ilo CaHtiM^ol/"^'ei' j3¿'e4'de' lo'• 
¿apilnl ; ' V . ' ;'• ' \ 1 i'1/.- '''<• ' 1 l 107 
jlteal órdí'ií coiiíinniiiidii:oii:p'»rlc h" negalivá " : ' 
; del (jíibernador de Aviia HI Ju'er díi A r é V a - " '! 
lo para procesar a el'Alealde. /loiieejiilesiy1 '' ; 
Secn linio do Madrigal y-'dkiii'rníldd 'cii ! !i 1 
; ítiueci'Vnria bt auVirUiiciod s;ilitiil«(íí{,.') KJT 
Otra deí-hínindti ííMM'pltndo del íerviciirde ias 
; armns á _,l«j>é í^arraseby quidlu por'el dtipo :', 
do Motitiiticbiíz.1.; ; ; • . " / ; ' 'I'" i ; \ 108 
'Ueal dirrido ilixiiHeíidii'qT«frjnr de'lji'imlo'ri-
dad judicífll u n a cómpéteñéia éusciltfda'en-
tre el Gobernador de Muttia y el Juez: de ' 
i Cartiigena; . ' . i . ' '. ' ' • ; • ' • , . 1 0 9 
Otro deeidieudóá'favor de li Adininislracíoií : ' 
una'cotnpi-li'nciá entiitdaiíii entre la Sudi 
• "¿egundii úy. la AndienVia de'Valencí' i y el 
Gobcvnaüor de CustelUin. . '; • , •. . 109 
Paite .le la calida de SS. MM. de la Córte; : 111 
Real órden para que no se permita loneorrir' 
á Sefion ni l<»tnai jiarte en lus vulaciíMics" •' ! 
, pera el Ilumamientó tíe suldado-* a los Cnó-
cejidus que setui puiicoles de los mozijs1 '• '• 
Soileíidns.. . . . . . . . . ' ; . • , 113 
Otra eoníiriniindo'el acuerdo dula Oipntapiou 
de Aliuet'in por el' cttal declaió soldado i : 
Francisco Garda Valoro. . . '. . '¿ .; 114 
Otra c'Milii itiJindt) ln iitpiitivii del Gobernador ' : >' 
' de VaHüdoli't at Jin-x "de la niisma'para " 
procesar a Canino liiiunn.: '•. '. " '. : ' . ' 117 
Otra uog'indo ta M i l m ¡ / . i d n n para proceínir al 
Alcaldü do Ijiiliiieniiieilloi y concediC'ndola• 
respecto Í el Secretario del mismo' Ayunta- T 1 
miento 118 
Otni deditranilo iuueciisaria l.i ati'lbrizacion 
del Giiliurnador di; 'r.iü-ii^ona »t Juez tle 
jUviilblavIi í^ i» p'ecsiav u Ü, J'j.é LVimon. 122 
Otra transcribierido la del Ministerio de lo 
Gucira que declara bajns en el ejército á 
' loa 8iigetos;qub espresa., . , . :.¡ , 128 
Otra para que los Agentes consaláres de Es» 
pofiá" en Portugal no inscriban en las ma-
triculas respectivas á los aubditos de la l í c i -
ua que m> preaentett pasaporte con la de-
claracion de e&tar librea de quinUit.. . . 131 
Real decreté inoddanÜb que'las óperabióneá-
1 correspondientes al iilislamienlo y sorteo 
.. para el reemplazo de 1SÜ3 se practiquen en 
| Ipí m e s e s de Diciembre. Enero y Febrero.» 136 
llen| órden para que los operaciones del nl'is-
| tamieiilo y sorlep de 18Q3 ge verifiquQii con... t ... 
¡ «uieccíon^ (uft reglaVqUü'eiipreSa.' . , i j fo 
Otra autnriziiñdo la ' siistiiucipn' po'r cambio de ' 
í y ú i n e r o entre Floretícib'Úbtiion 'jj Maiíuél ' ; ..^  
'; ^abale i ró y W móiios " to i i í r ibM 
; que los "misjpirt preseritanii).. ^ * 135 . 
Expusicui i i .y ' t tca l .décV^ . 
I pTrHupi|c.s|q'9 .'prpViiiciales'y yiiuíiicípales""'sü* ' ' 
! -ajii-tén e n ' * » 'cjerclcló a'la fecha del ¿ e i i W 
' Val del' K-tudó.pcoru^Sudusa' l íastá'áO'do'1 . ' ' . 
í . J - u u i ü d e ' í í í t i s ; ' ' . ; ] i " . . _ ."•;v.337 '-í 
Real ónlen. coii'. ^aNns;preyénc'iones'para ,lld:-"!j J '„ . ; -
¡ vnr V - ^ ^ ' l ^ W ^ Í V 1 ^ PTOíóptt«ÍM, .\'•'1 
1 proyuiciáW^ y^'muiiicipa.ies.. ' v '.. ';. . v ' l j i 
Otr-i c ó W a n n s ' prevtíi/ciünüS'.para. qué;; las'/, , 
' proiju.'ísluí, d^..arbitrio* 'sé ^justen i lo es-
í tablecíilo ;Ct | ,e f ) f¿«í , decreta, .de'31 de O c - "'' 1 
¡ tubre 'para el éjercici» de los" présapuestoi , 
j 'prov.inciule^y' múnicipales.'., / . • ; ^ • - V Í 3 f t . -
Otra coiiyociudo a'uiiévii 'concursode qposir-, v 
! .^inn^nra'cnKrirdiVue pínxai de isadüUs.'ei)'j 'l. 
; él Cuerpo',ile'jiifánlérla dé-lmáy ' * ' i ' Í i Í [ 
Olrn míbre' |a"fiir'ii?a en que debeh '^lelifa'rse' ' 
: ""las ^abijgtas,de.arb¡tr¡ni mt'ititctpailü¿''í.1or .ol ; ' 
! fl^Finiér período'do-186;^-. ' ¡ ^ i ' ' . - - ' l , v , , . ' V " l l £ 
Real' decreto, •deeidienc'io-a'Tij.v(ir'ila. la A.dmi-.'. , ' ^ 
nútracÜüí una cVHnpéteViciasuscitada enire j a ' .' ^ 
i ' SJI» primera dula Audiencia^,urGotiernar f' ' | , 
• . . ^ i da/Vi 'b 'aenlü. . - '. ' . V _ . • :' ftBO' ' 
¡Reaf ó^leniCoiiíiruiando la négaíiva' del. Go-tj' .' , ; 
' ..beni'iilii'r de'Cuenca af j n e x de Cañete paro.'' V ' 
• Ijproc'eiiaV.áliJl.'Alcatiie.dií Mijiya. . ' . . ,t50> • 
•Otra concediendo impi íc i^mentu ál j ' í e ^ d i i 
Cíudadrltóilrigo 'fa/.aittoríiaciuH f in l i e i l ada . '''''r 
.. para p r o c e s a r 4.'el.pi;rilo .a'j;rói|omo ü . . ^ e - ; ¡ 
! .'¡Iro Maiia CascoVi, respecto h la faised^d y., , ' . 
| •.'íiégindii.la'en'. Ipi. dem'ái esees»»."'qué ü l I t j ' j , , . ' [ , 
I ,Jalribiiyoii..' , ' ' i »L!Í5Í' ; 
Olpij lieganiló al'Jue'í de Segóvia lá nülónziw'; | . . 
. ' ci«Mi para pro'ceiínr, i\ D". J/iato ^stovÁul» A l - ' . 
: .caldií iltí Aíd'ea d R l i t e y . " ' V ' . " . .•.1*53" 
Oi rá jurii . q u e ' « I , ¡uipnítií jdjf .Ins ^ eKlánc ia» , ; ; 
'• , cmi^iidaViííi lós' luií'pifirfis'jijíor. q n t n l o s d e - . . 
eliiiad'iií .i'iiilt'Sv t>e satiifiga' del presupueslo 
j ; d-! I« JGÍitírra ' ' ' . ".. . . . .' ' , . ,153 
.OlVíi deeia i aiido . [nnrcesa'ria ' la/miloriziicion '; . 
»• ; d'j-l li'olteriiíídbr iil^''l)\]ili^o\par»ijU()eé«u^ _q|..¡ 
! Viüdadbr Üf. Viieruw de., l'a.mismii.ciudad , '155; 
¡Exposición y IV'-al' d e c r e t o siiprimiéniio desde 
¡ 1 l.'" Üe ..Eoímrda 'fSfr-i l»?' pas«api»ile8 para . , 
¡ . I n i t i i a d a r ^ ni Vsi'rnnjein y U lrnmár.v . . 155 
•l íenl óidén paia q i m los qulntiis <|uedeñ suje- , 
tos tin tus ri-ron'ocimiriitús fncuHalivos á las -
! <IÍsjiosicÍi>iic'!>1 q u e se citan. . . . . . 156 
Otra cm fil mando iH in-fjalii» del Gobernador 
d e Ahdagn al Juez i le. llaciendu de la ini>-
itui pii>\incia para procesar a D. Juan de 
Navas Marín. . ">•'.<;: '. . . J . . . 1SG 
•Oír» bl. i d . i d . Av\ Gobevniidor de Navarra a l 
' Juez' dtí Eslélla para;•piocesar.á D. José 
Guerymi. . . . : . . ' . . . . . 1 5 6 
Ütr.t deetnrando inneccsniia la ntiiorizucion • 
dut Gnliernatíor de Navuna para procesar .n 
a l ' e d i u Goíd ' . . , .• v 157 
MiN ISTEI t IO D E F O M E N T O . 
Ueal órden-ptiblícnndo ln adjadicncion de pre-' 
- míos iieelm a los autores do IDA trabajos l i -
i turarios presentados ul concursó dé premios 
anuales.. . • , . * , ' ; ' \ \ , . . ' 
Otru para que se iiUtnleu las Juntas inspectoras 
de colegios de d.* cuserianza y se dé princi-
; pió á los trabajos para el éstablecimienlo de'' 
\ dichos colngios, . . . ." . 
Otra dictando reglas i>arailcvar á cubo el plan-' 
' teHinienlo de los colegios de nluniuns iutur-
nos en bi 2." ciisefianza; ." . .' .* . . 
É x p o á n o n y K-.'al decreto d'-'vlurmi'Jo escep» ' 
turnios de In venta1 los montes citja especio' 
arbóreu doroinniito: sea el iiino, el roblo,,ó i 
:el'h;iya • • -j • 
Keal ó n i e n con varia! reglas paro la ejecución 
del precedente decreto sobre desainorliíu-
cion.de fos montes públicos: • • • ' 
Ley señóliindd el limito de eraiiion de obligo- . 
ciones í • las 'empresoí' coiice«íonnrias de ' 
o b r o s i p ú b l i c a s . i . • . ' ' . • ' r' 
Be'al: drden con las reglas'qué deban observar , 
los In'geoioros dU' Montes ol lllénnr los cita-
dos para la formación del catalogo de los. 
que han de quedar mopluí idus. ( le la. venlnt J 
Pcglameiito- par a bu pt ovWmli • de • caled i as du • • 
los ImiitaMt de 2 . ' euseñinzu. .••;•••« .»•.*•• 
Exposición y Iteol decreto outoruácido 
Ingeniéioa-: ile- .Caminos, Caimlií* .y^Uuurlosi 
elpaseol servicio de corporaciones,!eutpro-". 
sas ó parlk-ularuH 
Beul decieto pora que U'Expóski 'm 'le ttdlos 
Artes..,se iuauguie cu jki.wlrU,. e l . , ! . ^ , ^ » ; . 
Ocluítre.' • ' . ' • ' . ' • ' . ' " • • '•. • 
Otro aulpiisando lo coui'tilocion .de u^a s'jcie- , 
dad SuSi in i i i cmi 'a i ' ' iU i í i^ i ia ' j tVm' / i aA iu^ tó ; 
f t n o ^ c a r x U ¿é V a l é n c i á & '^ónffrrii 'da '•, ..,' _ 
Beul órdi'ji é ii itelrúgalvciu «óWé él' é.'i'sdo «é 
^ i ) t r l£ i | [ l f ' f i '^ ' in<i j iá¿i^ta i , í j . ^"¿l'JljmiíiitOi 
de la 'agficuitura". V '. . ,' . ' ^ ; . ' • ' * ' 
Otra pidiendo uiiliciai.de los montes.esteptuu-
dos de la dcamurtizacion. . .' . . . * • 
Beal deertto:autorúaiii lo," la;-'coii»l¡ni.c¡oit;.4i> í 
una saciedad and.iimo* cóllíet.t/ lulo d e Com-
pañía del ferro-carril de Mtdina del Cumpo 
ó Zumoi'OM.-í • / > . . • • • '•'•"'i rm»'* 
Beal óiden con varias dispiii-icioues para la |iro-
vi.«ion de pJaxuB de conedures-deicónaereiu^'. 
Ley lijauilo¡ri!(!la« |uta laai'Slensionrdéulot .res-: i 
Hilardo* ite. Iíi-pú»ili>> quü.efpidau las-'coui-í'; 
paiiiaiv-.'le al(iii'n.'tMi(l^:yeln!.ral¿s;!! :".<.". . í i 
Otra iMiia qui?¡ais<jcii"l!idesanún¡ma%cotncrc¡a-' 
M^d ii idu>ltule' d- francia pueda» ejercitar/ 
s u * a c n n u ' 1 * oíilo'ius Tribunales 'de B ipañS ' i ' 
Otra di'claiainJo de.iiii'Hi'.io.general,losca'ñiioqS' 
de'ltierro qoe.fie'cdoKiruyíinJ pa'ro etí/idbcáioií i 
de carbones desde los criaderos 4 losipue'rtuií i 
.deimar y lineas ilc primer .rtrdcn.. .. .•:•[.:• 
Beal órdeo i.declarnndor.de. segundó; úrdeú< la ' 
corretera de la Barca de Uuguera ó Biva-' 
desella » • 
Beal decreto declarando- do -segundo drden la 
C¡jf[Cler^dB1X1ll«'|oiá , Navajl^ermiisa. :. . . . . j.; 
l lenl 'ói 'diMi décfaranilo., citijdraticos nu'niérii-" 
ríos de Inflitutos á los'lu'leriiiós que cuenten 
siete «ñoM do b u tinos servidos.. . . , .. 
Otra ronftrinaitiíií í l déCiétu ' dei:''Gpb'eriia^irr' 
d e Aiadiid: qoe;'ttlciai:i n'o'iiuber'liigiir í'Ma 
apndiarioo'ile una e^criü']ra;(le redig¡i,ui/.a-
cino liiufeiidu p u r la "sóciedád nái'oera 'üeno-







Ley R s u a l a n d d la edad y nuiuriiiutl h qao cor-
/ reí:j(0(i(|(í-íí:ir el uonícntimicnto ñ los que 
í duseuii .casarse, y ta fonna en quu estu debe 
i ejecutarse. . '. . ' • . . . . . .• • « 78 
Éxjjosicioii y UHOI decreto reftinMilu á-Ia for-
; maciün do índices e» los líügistrofi du la 
Propiedad.. '98 
Bk'.-il rtrdcn nomhrnndo líegístrailor de la l 'ro-
i jiiudaii du Villatmtívn.di; lo» Infantes a Don 
¡ Mnnjiwl Pantagiia y .Gallarlo.. • . . . "H"? 
Jira dis¡ion¡ando ípte Jos Ilfi^istraiíores con-
(' vierlan ÍMI fiiscripcionca' definiltr.iít las anota-
¡ ci'íiieH¡(iiie-l(á|;a«'iJe)llrii i]ij l«9-180 di»5 ü i - * ' 
í Kiiiuntus a la fechu deseada una. '.'• Yú^ y ' lb6 
OlriTpara fjmjMa iustniccion sobro la moiiKro ' " ' 
i de riiduclar'ln» iimlrumenloa ]Hililicn8.s(ije-: 
| tus á registro rija desde l ' d f Enero de 1863.' 157 
M l K l S t K U i p . D i i H A C I E X D V . 
¿ey- n u t o r i t t i i d ó «I[Gobierno para i jun í i í torm 
'• le apruébiju \üi< prisúiiiitstus jwni . l^l i^t , 
| reCUU<íú i ü * C')(llrÍI)UCÍt)ti«fl COlit> liuj'rCCÍuíl k . 
-I In l t '¿^e U dii'Kiicru de\t8r)Í . . ' 1..' : 
á u s l decreto •ulorUaiidu'i íoi su^etó.n que t\- , 
; la p.iro/ruii'fvr nuil lociuilaii anónifna hnjo el 
\ ÜUihi 'óéjjrfdtíu^'asléltiino, • ; • • ' 
[ley iiiíodyuijlo.que.el'aj.godi^ en. tnma sin prt-
1 pifo coiiiin'uu fcBtVfueiewdu los iltiiechua fi:; 
i j a á o * ' , eii! el, lit'al'ducrctu' dé. 19' de Junio". 
; de i s t i j ; , . . " . . . . . . ; 
Ifcal ónít'ii.scrialaiidu foi derechos qiie deben p*-
< (j i ír. 'ai^'!a«dealgiMloiiéngrjii iaii .^íOlí-epm¡e\. 
ijey 'lijanJo el iueffupui'iilo, i(e, gavli,^ é ji.gfuso».: 
1"del Kílado par» el afio.de, ISÜiíj . . r 
Ólra auiitiitatiiio i¡\ Gobiero». parn eniilir U 
7 ¿anl i i I ia 'dB lOl) 012^15! rs. y 80 i T u t i t a a s . 
} iiominali'í eu litultii de. b lit-mln tonspliilaiU 
i i i i t i ír | i )r,a\3 por lüb.coi iol cúpttn conieiitp.., 
Ui'id órden pura que a los l'rocuradortís lie-loa 
! Tfitiíinultü' du' Jiuticíá le íes facililo yraliti 
i 61 pu'^cl de.oficio que puedan invenir en los. 
I aeiinl^!f;.de eetií^liihé. . . . . . . . .;. . 
Ijcy fijaúiiiVnuevos pur iudoR j el ejercieif) de el 
] prc'Htipweslo d e gi iam ü ingresos/JtíJ E'tadq. 
Real (Wjk'u para 'que G\ impoitc de lav penas 
; que se .impongan por raltú^ilc fii-lioH en lo» 
i documento». tío, g i r o pueda s i i l ig f íKur . te 
] ee í lo^Hor l los de .giro 6 en pn pul ii<i inultai 
•! y de reintegro. . . . .. . . "... 
ften) úrden declarando sníitrc.re.nnodo pain los; 
j.¿Tertós .del arui!Cel,.,^qúel' cuyas impuicxaS' 
Í t i » tííce/Un il-'l -i por 100.: . ..; . . 
Otra p.ini.íj,tíííel uilor liquido tia ia* lloren cías-
| <jutj ha dot i 'üv i r ilc regiiíadnr pa ta el U!>o 
; ili:l stilln, fle ¡Icteimineipor lo que .declare la 
j parttí'.iiisl'aiitu. , .... ... ,. . . . , . 1, . . 
:M1N!STER10 D E - G U A C I A ¡V Í Ü S T I C I A . ' 
Beal) órden R f ñ n l a n d o mV plazo para . q u e dos' ' 
fíegiVuadoies'dü tiv Propiedad se piet ientet i • 
á.fccoger BUS títulos. J . ; . 4, 0' 
Otra c o n variaB di'iposicione.ti.p/ira regularizar -
los procndiiíiienUiH en . la admisión do la»-: " 
fianzaa que deben-dar loa UugUlradores de 
la P r o p i e d a d . • ' . > ' . ' • . . M ' . ; : ; 11 
Otra, prologando hafila fin de Febrero !el plazo) 
c u que .lus Ki'g¡«lrndores i de la Propiedad' 
deben .prestar .Puf! fianza*!, , , . >\Q 
Otra mandaudo esci ibir la Iteal CatLa:dc eos-
iniiihre á los Prelados de la Moniirquin .nvi- • 
fcándoles tpclS M. se halla [);tixíma u onlrar 
en el n o v e i i o mcs.de MI embuuizo. . . • . 1 CO 
Exposición y Ueal di-creio organi/aiido elser-•* 
vicio de MC'd iLo i i rore iucB en lo* Juzgadus de • 
primuta iiivtancia - . . • ; . .- ; .'.M . . , i 63; 
UCÜ\ ó r i í n t i c o n varias d i í p o í í c i o f i s K qu&hairdd 
obgi - rvar fe pura el n ic ju r cumpliuitento du 
la i u K t i l u c i o n no ta r i a l dtí Kvpnña. . . . f iS 
Sa iiiserta la Ley del Ntilariodo. . . . . , . . , .70 
Jleal l i rd íMi d i c t a n d o reglas para la o r g a i i í z á -
c i o u del servicio M¿üic»-forei>ie en los •luz-
g a d o s de primera ¡ n M n n c i a . . . .- .•' . 72 
Olrii para que á ¡OB Keiiistradorés Üé la V v ü -
pieilod que ni nombimJós dcsempeñabaii 
otius des! i nos dft|i ortieit'judícíul s^les'ubone 
'su sueldo habla el U¡a ue lu tuina (io p o -
sesiou 
MIN ISTERIO D E f.A G U E R R A . 
Rijni iórden para ipi!> á, tos prófiiRoa que re-
( sullcii: -PÍU'reiíponsiibilíiíad . eii la quinta y---: 
\ Rfnin.deslinailos al lijo de Ceuln , !i!H i u - -
' baje á i» mitad ol recargo que se íes bubie-
¡ se impueslo por los Consejng provinciales. . 
ÍÍCJII onk'.o diclr'iudo rielas para jlistiHcar f-as • 
j enrer.medadcít ÍOÍ oficiales que ' he lialleii' 
i usando Real licencia y neipuedau' proáén-
j (larse .por. oslo...causa en Jos Cuei jíos ó la' 
: conclusión de olla. . , . • . . . . . 
Real órden cireulnr para que Re reserve á toa • 
1 individuos reeniiaucha.ios el derecho de ha-
: ,ver u?o de las licencian que por üüte motivo 
se les conceden t¡ su volouUd durante todo 
; el (ie:ii|j(í de su cmpni» . . . . . . 
Otra co.n varios piirliculnies referenles á las 
i peipi'tuaciautíi» gu.cl ejtírcito. . . . . . 
Otra pata "que Ion ttidividuijs de tropa de todas 
; lait armas puedan optar ¿ las plazna de c a -
• -.deteii (i á prcicalarse á exárneu e» las cs-
1 cuotas especiales siempre que reúnan los 
' coudicionea reglamentarías . . . . . 
Otra para que ó los generales y brigAdiercs 
'< que dísempefien deslióos en UJlramar, ni 
; cenaren sus cargos y hasta que desembar-
* quen un la l^nlinula se les acredite solo el 
: sueldo que por su oiluaciou de cuartel lea 
' corresponda. •. . . . 
Otra ,par» que no pueda un gefe inferior Lo-
: mar la voz de mando liallámluse presente 




Real (Srden autorhando á lovOefos'de los b a -
lalloncs; provinoinlosiporn que cuítctfilan 1¡-
ceiicins para variar de residencia á-los quin-
tos del ejércilo qnc b«u ingresado eu los 
hatalloiiés de su mando 18 
Ley señalando l« fuerza de 100,000 hombres 
p'»rn el cjíítcilo petmanenle cu el añu do 
18(52. . . 22 
Real órden para quo en- las fncanles de U 
carrera iurldico-mililnr 3 M í a de funrio-
narios eti piluacion dr rccmplnxo Jíc riw la 
prererencia á los aspirante» que h-ijan pi«s-
líidu Bervicioji eíi dicha carréni. . " . . ' . 22 
Ol ía rehubiliUndo en nu.tíinpi*)! a' lenioutu 
i del batall'Mt'de' cazodóres do Tarif< D. í.ois 
j A l ¥ n r e z . j l p r $ o f i . t i ' , . : . . ,• :-f • . . ¡ j -Sá .* 
Otra para q.we . « ' áboné al Ayuiitsmiftni/; ijfíl ; ... 
! pncbln dobtioso «l importe íie ía'» «lai inias 
: devengadas'por el aofdn'do .-José .p»'di, . . 22 
Olra par^'qi^e i ituRyiduti^del ejérau^iiaft . , 
. •itlicilou licencia absoiulu l i a r » anHlj .r , . .al , 
; H'íietijmicnto de sus ailueítM ó jwidre*. ím,-
so le'í'.coñceVlá HHD paiu p^ra l o ^ b a l ^ ^ i / í r s , , 
pr,ovin'(:iaiüs del punto cu :,qú,ü. r«s,id»a,.*¡is p 
i faiúilías. -ti 
O^ra paro qne loí-qmnlos del- nciuai.reamplfi-
; y.o que d>:seen pasar a Ultrnmar ic les * d * 
; mitn con .la robiija 'dé idos unot, roír pi ef-;-
i / « c í a A íoa dt;míB cuerpo1* d ü la l '-ru-iíi i ia. 40 
Olra parí que1 bj«-eiiferm'o* d>'-í clnio dft'lro- •• -•• 
'• pn que hayan* de hacer ufode bnú <*d aqiu í • 1 
: m-.-dirinaltíi se lefr araepoile por U<i ltllc;•«^,l 
i tJe fern^carriles, costeándose por la 'Adiíii-- 1'' 
nistracion :n)ilÍtor.. . . . ; . . . i'• 88 
Rcsl órden mandando recojer al jargenlo Jutih ! 
Serra el diploma de la medalla do Africa.. . • SS"1 
Otra declarando'disuelto el cuerpo, do ejército 
de ocupación de Tetuan:' . . . . . . ' 5S 
Otra para quo ta supresión del uso de hnnlou' 
. (leíde cororteí ¡ i iclusiíe'de* luga üíferí«ivi'; 
1 á tas clase» del cuerpo de Sanidad-' ih i l iUr -" 
• y dema» qué ae espresnu.''. ". 'i '.' 00 
Otra para que los abonos do tiempo qné "BC ' ' 
• concedan 'a los' suplente» que .HÜ hallen;eii ' 
- ol ejército, nb piiL-dai) s'srles eonladoi! ¡i lb,*" 
- mozos.pór cuya falta sirvBft. . v .' 60 
O l í a para que lo» grado» de primeros módicon 
y . farmacóutico» que' disfrutan vario^ ay\i -'J 1 
: dantes primero» y segundos se' ronyierlan 
' sin nóceiidad de nuevos • Reales despachos1 
'• en grados do-módicos mayorcsi1 • .; . 1 GQ 
Otiacirctilar con varios nrUcnlos'eBptnsariilo ' 
' los gefes que deben tomar el mando eiinndv 
se reúnan faena» dé'diferentes:i;ut:rpós; . " 04 
Otra idem prohibiendo las 'permutas de pre-
mio de cngaoc/ie de qne tíri fridmcfíiú c-ííe ' 
en posesión'por cualquiera otra gracia.. •'. ( ÍV ' 
Otra con las disposicÍoties: qué han' 'de OIIMM Í ' 
varse-en los asuntos pendienles y feneiiiiIos: 
en 'el Juzgado do guerra-de Tetuan.. . G l 
Olra declarando allanen el'batallou de cazado-
res de Ueretia wS, capitán graduado I). líii'- '' 
mon Gonzalii?;-y.González. , .• . , , , ' G l 
Olrd'pura quo iio.se ció curso ii las sólicítudi-* 
' en que se pretendan líis boiwires de tr'iiii-i- ; 
i tro del-Triliunal'ttupmno de-G!uei'r.a y* Ma-
rina y nudílnr de GueiTa: . • . " " . ' ' . G5 
Reál ói tlt-n para1 que laB red'encionéií qué'.'lia-1 
; ya» veriJicnJo• los*inozo8;Cit• UItraniár tiiau- ' '' 
; do sus'suplentes han sido lice'nclad'ó's^'iíc'' ' 
. concedo t éstos con ol carácter Ub prü'ii'o 
de sustitución. . .• ¿ . : ' ; 6S 
Otra para que los oíiciales quo son trasladados- " k 
I de un cuerpo ti otro, conaerven en su poder 
el jnsliíicanle de'revistó para pVeseutarle al 
= Relé del tiiievo cuifrpn. . • - . . ,. 65 
'Otra para'qile bis ubónos Mosgcfes'dci ején-ito 
Uanportadoá en fIqs baques do Ja Ariiiaihu 
naval se acrediten en las ^ provincias.!tilúu-
marinás ál respectó del doble dé vellón.... . '^ Ga 
Otra puní que los milicianos proviuciules diís-
tiumlos at ejército activo seuii . socorrUns 
como tales sohíaiíos desde e( día qiie salen 
de sus cn^as para reunirse en la capital. . 70 
Otra para que en la devolución de los depórUos 
y cancelación de lianzas de lo.-í sustitutos del 
ejército se esij.iii las mismas Formaiidadcs I)J 
que habla la Real ónicn .de 23 de a¡><j$lí'i. 7;i' y .73 
Exposición y Real decreto' declarando eu.us»-" 
Uilo de venia los bienes qne pcrleueciernn 
t las suprimidas órdenes religiosas de 1J ÍÍ!,I 
de Cuba t07" 
Real órden derogando la advorteucia Jii d i ; 




isla de Cuba en enaulo hoce perder fin n i -
donalidiid ó la bantiera española quo con-
duce mercancías de ¡sio9 eslranjeraa,. . . 107 
Otra paro quo las mercancios estrnnjeras que 
Imyati salisfcclio lu,s derechos de importa-
ción, queden nacionalizadas 107 
Olr.i ¡lain que las [icrsoiias que se crean con 
íl¿rccho A el percibo do au donativo hedió 
en Ultromur ó favor del primer oficial 
muiMio un la campaña de Africa, presenten 
tus tcclomociuues 138 
M I N I S T E R I O D E M A R I N A . 
Ley para la admitían de quintos y mntricula-
dog en las tripulaciones de los buques de 
ííuiirrn. . . . 4 i 
Otra feíiülniulo rf'gtns para l¿i redención (le la 
preflncion persoiml del eervicio de turnó en 
ics bnques del Filudo 48 
l í e a l (Jrden trascribiendo olrn pnrn contener 
•Jn emígrncion de mnzus'ó Ollramar que «e 
haUen tugetos * quintas. ' . . . . . ' . ' . 1 0 1 
C O N S E J O D E E S T A D O . 
Uenl decreto revoenndo un nulo del Consejo 
pruvineinl de ValladoÜd cu el pleito con 
i'ermift y Domingo del O m p o y comorte» 
por el que tu impama á eRton últimot una 
multa como defraudadores del rubalilio In-
diislrial. ' 4 
Otro decluríiuOo improce'lfnle lo «pelacion in- . 
lei piioBtn en el pleito «rguido pur Oofia En-
liquola íípli.i con la Adminiitrácinn general 
det EBIOIIO Mibre inrjorn de pensión. . . 53 
Otto revocando In smluncla del Constrio pro-
vincial rfí» i.pon y conlitmundo la rcíohicioii 
del Goberiimlor cu el pleito contra Don 
.luim d e la Torre. . . . . . . . . 6-i 
O l io rlcclnrnndo improcedente el recurso do 
nulidad iiitcrpiiROlo por la íocíedad de 5c/* 
mes y lispiel coino duefin de lai mi im San-
ta T e m a yCnlcra y confirmnndo ú senten-
cia del Consejo piouncinl de Uúnloba. , 69 y.77 
Oli<» rovoenrnlo la srntancla del Coimcjo. pro-
vincial de Geiorui y conlirmaodo la prorl-
tttíucm dtil Gobernallo»- en el pleito mibre 
imposición d o uno mulla A D. Sebantian 
Juanolo. . v . - . 82 
O i i u coufli mondo unaato dictada por el Gonse-
jo piovincifll de Valencia y apeMo por la 
.luntn de tigtias de In villa do Cm.ils. . . 113 
Olro nbsolviendi) á \o Ailmitiistiíiciou de In de-
iiiiinda eontru Hla inierpuestii por 1). .Julián 
l lenera y coulii mando la Ueíil ú(*len ¡tpf.-
Ud» 11-4 
Otro confirroemio la SL'ulwncia del Consejo, 
provincial de Córdoba que declara tu cadu-
i-tdnc] de la mina de carbón liltilada L a 
tiattem.. l i o 
Otro revocando el fiillo del Consejo provincial . 
do l'iileticia y coníirmundo el decreto eotide-
ualorio diii Gt.beriunior en el pleito contra 
lo* testnnientarios du Ü Ildefunso Rueda. . 115 
OVui rttjamio MU electo vatias Ueales órde-
nes y declnrando rio haber lugar á resolver 
Itis demns cuestiones del pleito seguido por 
In compañía del ierro-carril de Madrid a 
Zaragoza t . . . . 116 
S U P R E M O T R I B U N A L D E JUSTICIA. 
Se insería un» sculenci» que declara á favor 
del Juez de J a c a lu compelenda suscHiidíi 
enlru eele y el de In capitaofn geue ta t de 
A r a g ó n en la causa formada al desertor Ig-
nncio Mendiaro 2 
Idem id. coiifinmunlo con costas In opiil.icíon 
interpiu^tn por D . Dt;ui«;trid Jusú Gitrcíu 
A I foro de la providencia en que la Audien-
c i a de AlbutteLu le negó ta adinmoo del re-
curso de casación 8 
Idem id. id . id. la apelariuii intcrpuimlu por 
D. Ignacio Homero en el pleito con U. José 
I'CSÜ Mibru nulidíid de un remite 9 
Idem td. id. la apelrciun inlerpuest-i por Don 
Pedro Merodio y un esposa en e¡ pleito con 
1). Fuucigco López Gaíi id' . \ . . . . . 10 
Se inserta una Rcntencia declaramlo na ha -
ber lugar ol recurso de casación inter-
puesto por Toritiio Hernández en el plei-
to con francisco Mateo Bravo y Julián 
l ío i l r iguei , . , , 10 
Idem id. id. no habar lugar al recurso de ca-
sación inlerpuesto por el Ministerio fisc.-il on. 
la Audiencia de Valiudolid en el pleito con 
I). Felipe CaMIo 10 
Idem id. id. declarando no haber tugar al re-
curso de casneiou intcrpueslo por D. Pedro 
Francisco de Pablos en el pleito con.D, Pe-
dio Crespo García y Uoúa Rnfoela Camacbo. S5 
Idem id. id. duclaraudo mal lortnadaiuaa eom-
peleucia %usciUdft euUe el- Jvngtdo de l» 
capitanfa general de Galicia, y el de primera 
instancia del Ferrol sobVe el conocimiento 
', de las diligencias en averiguación de la fal-
sedad de un testamento . . - . . . . £7 
Idem U id. declarando que el conocimienV» do 
la rnusii formada ó Ignnció Jarabo y Mar-
' liircí por desacato al Alcalde correspondo ti 
! JIIOR de printera iiiftancia de Meca. . . , 89 
Idem id id. decUraodo no huber lugar al r t -
nuso de cnsacinn inturpuesto por D. Angsl 
Uoiltiguei: Ginnvás en eí pleito con D. A u -
lonio Rodrigurx de ta Vr.hn. . ' . . , . 65 
Idem id. declnrmido improcedente l'a com- . 
prtencin suscitada acerca del. Conucioiento 
de las. dii¡»encin8 (lu apremio seguidas con- ' 
, Ira Doiic Bárbara Calireru.. . . . , . 108 
Idem id . declarando qué el cónoctmienlo da la 
demnitdn Pi\iRblnda p,nr D. Juan Gil conU* 
• l) Jnsé Agitstin Arjiüeliéí correspondo «1 
Juez de paz de Navabertuosa.-. . . . . 110 
Idem td. dí,claraíldó, que el cónocimicnlo de ta 
; ; musa formada contra el soldado Antonio 
i Gnlvci , correiponda al Juagado do Wonie-
frio. . . . . . . . . . . . . ' . t l O 
Idem td. doclnrando que el ronnrimicnto de la 
, entina formado A V. Jofé Roura por herida» 
: á l). l.ron l.itg-ísle corresponile a \ ' í i i rgado 
io Medinareli. . . . . . 111 
Idem id. dccid¡«n/!o ufia" competencia a favor ' 
, del tenlunie de Alcaltle del distrito de San 
. Antonio de Cádií . . . . . . . . . . 111 
Idem id. declarando que el conocimiento do 
U ctnisa formada ni sargento segundo de la 
Gunnüa ctvii 1). Juml Cancela y Picó cor-
lesponde «I .1 uzeado de lo capilanía general! 112 
Idvm id. coiifirmando auto1 apnladó ea. eí ' 
pleito seguido por I) EncbarrFul lds, eon-
: Ira I) Andrdi Doménech. : . . . . 112 
Idem uun sentencia declarando que el c'onoci-
; mienlo de la demanda presentada por Rmnnu 
de AIM corresponde'al Jiizgado de Medí - : 
: nace ¡ . • . . . 11-2 
Idem id. cónílnnaiidn el aillo didado por la 
Audteticin de lí;uceiooa eu el pleito pic^eii-
tntlo por l>. Miguel CnsiiF, como Curador 
1 ad liletn de Au^elii Cotveríi 113 
Idem id. declarando no iiiibér lugar al'recurso 
de casación inlerpuesto por L). Tomas 
(\ Alciimt. . . í '. . • ' . . . . . ' . ' . 1 1 4 
Idem id, revocando el a u t o apelado por D. An -
: Ionio Cusnjunna, dictadd par la Audiencia 
de RiiTCülena, . . . . . . ; , . '.• . . . 1 1 4 
Idem iil. dei'lnra'ido tu>' haber-lugar al recnifio 
de i'n*aciun en el pleito wguiilo por O. ,U i - ' 
me Painao y I). jtinn IMI» .cntilrn l i . Fran- 1 
cisco iiTornt, y coodeifünrlo á 'és le en-las 
costas y pdí diiin de lo-t-J.OÜÜ r«. dopoMladnS. '118 
Idem i d . ilrxUicmd.i udtiúlido el T e c u r s o de 
vasneion iulorpiiesto p n r Doña lincamncion 
Casas en el pleito con i Joña Maf ia Cas;¡s so-
; bre leicoiii) de mejor derecbn. . . . ; 120 
Idem id. decliirainio no haber lu^ar al recurfio 
di'casncioii ¡nlerpuc-lo por Feliciano Muuid. 1-Í9 
Idem i d . decidieiitio a fivnr del .lúe/, de G t M g ü I 
ia compelencin nusciladn con el de igtml clase 
de .lüiirciii sobro conuciinicnlO' de IÓS dil í -
KeiKMnH t utaídadas por Doña Ana Eiuiqucz 
Hos contra hit mi] 1 ido. . . . . . . . IbO 
Idem ni. a n u l u n d o la sentencia daila por la 
Audiencia do Barrelnnu eti el p le i to fegOiiln 
p o r Duna Francisca Uocafort con tí. Soté-
; Gmé 150 
Idiíin iii. decidiendo á favor del Jui'z de Snti 
Fernando la enmpeleneia eulabltida con el 
Jn/.gndo dt: la C:tpit:iiii¡i geoitral de Andiilu-
c ú , ;o'erc;i del juicio de ¿bintost^W de Üoii 
Manuel í l . i rquex, . 150 
Idem i't. la H M i t e t i c ú i ihida en t?l pleito seguido 
por JÍ-JÜ-J Rey i na y V v m liibiunu Tamayu 
con D. Ágnpiío Fnbila sobre pertenencia de 
bienes, declarando no haber lugar al recur-
so de caBacion , . . 150 
Idem id. • declarando no haber lugar al re-
curso de casación interpuesto por loa sindi-
co» del concurso de I), José Ortiz. . . . 152 
Idem id. declarando que el conocimiento de la 
demanda entablada por D. Julián Prest cou-
trn D. Ramón .Cantero corresponde al T r i -
bunal de Comercio do Madrid. . . . . 153 
Idem declarando no haber lugar al recurso de 
casación inlerpuesto por 1). Lorenzo Cabrd-
y Mucip. . , . . . 154 
Idem id. declarando no haber lugar al recurso 
de cosaciou ínterpueilo por D. 30*4 Massot*. 151 
Idem Id. id. id. id. interpuesto por el curador 
del menor Joió Aniceto contra D. José A l -
m e z Vetardc. . . . . . . • . . . . 15G 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E C O R R E O S . 
Circular para que se tengan por no frauqut i -
das las cartas que lleven eolios de 50 cénti-
mo» de Kti creados por Real ¿rdeu de 12 da 
Setiembre de 18G1. 
Cendici'ories para la subasta de It conducción 
diaria del correo entre Paltmcia y Sabogun.. 102 
D I R E C C I O N G B N R R A L D E R E N T A S 
E S T A N C A D A S . 
Condiciones para la contrata por sefiafioide la 
picadura de los tabacos que se necesiten en 
ludas las fábricas del reino 7 
Idem id. do conduocionei marjtimai dc sal por 
tdiraino de tres años. . . . . . 62 y M 
Idem id. para ia adquisición de 50.000 quin-
lalo« de tabaco en hoja de los E i U d o i -
Unidos. . . , . . . . . . . . . . 83 
Idem id. para l i adquisición de GG.000 resmas 
de papel floreton. . . . . . . , , 99 
Idem id. id. de 10.000 boles de hoja de lata. . 121 
Idem id. id. de 31.000 quintales de tabaco 
en hoja. 151 
Idem id. id . de 16.000 id. de tabaco habano 
en hoja. . . . . . . % ,. . . 152 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D U I M S T I U C I O I f 
; M I L I T A R . 
Anuncia y pliéRo" de.condiciones para la s u - , 
hasli do 54,750 metros lela pira jergones 
; del n-nirio de ulensilios 89 
ÜU'o pnrn la súbanlo de basculas .• balanzas y 
1 utiiiiuns.. . 90 
O l i o para idem du puo y pienso á los tropas 
y ciilialtoft del ejéteit * dui detrito mililur 
. de Cnslilln la Vieja U C 
Otro idem ¡d. id. id id. do Navarra. . . . . 117 
Otru id. id. id. id. id de Castilla la Nueva 123 y 138 
Otro id. id. id. id. id. de Galicia.. . . I24y 127 
Otro id. id. id. id id. de las islas Baleares. . \2Q 
O H " id. id. id. id . id. de Gninadu 227 
O l i o id. id. id. id. id. de las provincias Vas-
; coligadas. . . , . . . . .. . . . 128 
O l ' " apiuy.undo la subosla de suministro de 
¡ 'pao y pienso di-I di í l r i lo de Cuslüla lu Nue- < 
' v» puní el día 29 . .128 
Otro c o i i v a c a u d n ó segunda liettaciou para el 
s u t i i i n i M r o de pan y piei^o para las tropas 
y caballos del ejdtcito en el distrito m i l i l u r 
de Navarro 129 
Otro id. id. id . id. id . en el distrito dc-Estre-
tuaduru 130 
Otro id., id. id. id. id. de Andnlucío.. . 131 y 140 
O l i o id. id. id. id. id. de Valencia. . . . . 132 
Oirt. id , id, id . id id. de las islas Baleares. . . 137 
Otro id. id. id. id. id. de Valencia 157 
DI R E C C I O N G E N E R A L D E C O N T R I B U C I O N E S 
Circu'.ar dictando varías diaposiciones pura re-
gula! izar el sistema de admisión y devolu-
ción de los caudales y efecUi's que los recau-
dadores de la Hacienda picsenten para ga-
rantir GU respoiihubilidad. . . . . . . 157 
D I R E C C I O N G E N E R A L R E A D M I N I S T R A C I O N -
Circular paro que se gire una VÍMIÍ á Indos los 
Pósitfl.i y «e cniile ijue In ojieraciun de rein-
tegros 9ií efeclúu con exaclitud 85 
D I R E C C I O N G E N K R A L D E L T E S O R O 
P U B L I C O . 
Se íiutírta nnn Real órJen cjue declara con de-
recho á el nb'tno du iiittíresiíí tullid ln<t cauli -
dii'ius conHlíluniis en depósito, si^miire que 
DO sean de foniius fdcilitüciüs por el Tesoro. . Sti 
J U N T A . G E N E R A L D E E S T A D I S T I C A . 
Anuncio paro la flubasta de 37-Í0 r e ^ m m du pn-
pel con destino á la imprcuion dei nuevo no-
meticl-iliír,. 46 
Oiro l ld inmido á examen para proveer tina pla-
za de nuxiri'ir 4e l« Sección de Murcia. . , 1\G 
Olrn tiíiinainiií ú opusicinn para prnVfer la pla-
za de ufit-Ml de la Sección de EiludínLica de 
Ciudad-Real . . U S 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E C A S T I L L A 
L A V I E J A . 
Anuncio do la Comisaría de Rtierra di» VaUíi i ío-
Jid pira la conlraU de arrobnn de acei-
te de olivo y 15,931 orrubai de carbón de 
encina '¿8 
Se itintirla unn Real rtrd^it l iwlñramio <f(íc ¡os 
íudiudnui il<: irnpii 'iniitidzailos en runcion de 
^utfrr.i, tjiüirn d.Tecliu aiicnna ile su peixion 
tie rLliri) * ¡icrribir tan coi respondientes á 
lan crucf« de Wai i¡i Isabel Lnipa y premios-
Niiumii'x. . 11 
Ciicnl.ir itiveit-iti'fo la prnpucsla de ampliación 
y líealór.ltín ipie IA apruebii pnra los indivi-
iluns \)\\* lefutun-u iuuUlitudüS después de 
1.° de Enero do ISGá 87 
AiKinrio de la inU-ndencia milhur para la CMI-
Imla de pan j pienso p.tra luí tropas y caba-
llos del ejército por lé mino de nn año, . . 80 91 
Se iDseilH la relación di; los iiulividuott declur¡i-
dos itiutl'iíadoíí m Afiica y cantidades que 
les corresptunle piveibir 90 
liiínt «irlien para q-Lj lo* itilitrents* que deryít-
HHiMl Iti-* litípA-iltUS UiiClUiS i\\ TtAtlMl pnr Us 
ciBmw del rjóiTitu que -ÍC reenganclieu se les 
Militriga con |MHiluatula,| 119 
Ci'cu'nr para (|iie IOR ÍII<II\Í IUDÍ del batullon 
/)fi»viijc),il IJIÍ ' ¿ u i i t t r n >IÍ preseultMi a «nlerar-
m du I <s leyes piin;iiiw en til pueblo c¡ibe7.a 
de deuinicacion de BU conipnñíu respectiva.. 127 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
Circular para Ja mpiura da Ma lh t Anttina 7 
Policarpo Quiutauilla 1.* 
Anuncio pata 1c cu basta de las obras que se c i -
tan con destino á la escuela de Veterinaria. . 2 
Circular recpmeuddHdn la adquísiciun de la car-
tilla de los juzgados de paz de D. Remigio 
Salomón. 2 
Sa inserta ua exhorto del Juzgido de Oviedo 
para la captura de Mannel ¿Mi tía da, . . . 3 
Idem un emplazamiento del de Ricifio & Salva-
dora Sánchez del Hio.. . . . . . . . 3 
Circular pidiendo á los Alcaldes un rcfiútnen de 
Ins providencias gubernativas que hayan dic-
tado en el cuarto trimestre úl t imo. . . . 3 
Oír» id. id. un estado de los presos que existinn 
en las respectivas cárceles el día 31 de D i -
ciembre 3 
Otra trasoííbiendo U'ia Real órden para que so 
proceda ó hacer la distribución de fondos á 
los heridos y las familias de ios fallecidos en 
Africa. . . ' 5 
Otra con las condiciones para la subasta do 
conducción diaria del correo entre Matultiua 
y Saluiíun 6 
Otra dando publicidad al reconocimiento hecho 
en favor del Sr. Conde de Altautira de la 
renta de 24,9130 ra. por las lorcus decimales 
qtiesu casa percibía por el señorío de Aator-
g;i en Ins pui'blos qn». so csprtís.in 6 
Otra in-ertaudo varios docnintintos referentes á 
la susmeion de.acciones del ferro-carril de 
León á Gijon 7 
Se inserta una Real t ír len para la subasta de la 
conducción del correo diario cutre Mulaltana 
y Sahagun 7 
Circular para que se lijen al público las listas 
de eteclore* y los Alcaldes m mden 'as notas 
prevenidas en el articulu dií la ley que ao 
Cita 8 
O l ' a para indagar el paradero de Victorio de 
Robles 8 
¿e inseita lina Real (irde» que dtfclaio no puje-
las al |iu¿;o del imputólo itirrUotial las casas-
paneras de Ins Pósitos de los punidos, . . . 9 
Circular para que IOÍ AyunUmieiilos conser-
ven los boletines olk-iales encitaderuadosa á 
cuyo tiu les aera de abnuu eu sus cuentas el 
gasto que t-sto les ocasione 11 
Otra para que los Alcaldes que se espretan re-
mita n la copia del ri>$¡xlro de los carros y 
carretas de Su Ayuntamiento 11 
Otra p'Kíi la captura de iot perpetradorei del 
robo •'jecutado en la iglesia de Pórtela. . . 1 1 
Anuncio de l» vacante du la plaza de Secretario 
en el Ayuntamiento de Vaidesamarin,. 11, 12, 13 
Precias qun el C-umejo provincial lia Ujidu para 
el abono de las especies de summititrus en el 
tnüs de Eneco 12 
Circular para indagar el paradero del cal m i j e -
ro Juan UiMiiiirgne 12 
Otra trascribiendo una K-ai órden quu concedo 
nueva proruga para que co¡iLinúe vidente ta 
rebaja ile U>s derechoi de arancel concedida 
al algodón en rama . . 13 
Otra pira qu^ loa AtcnlU» de. lut Avutila-
rniftitiix qui; se expresafi re mí UTO eJ ctt.i l u de 
las punas guburu.iUvas impiictl'i* en eí cuar-
to trim-sire de 1801 11 
Rei.aciou de las pnisunaí, cuya íodusion y ex-
clusión se ha rechimado para la recüticaciuu 
de lAk lisias de electores de diputados á Cór-
lese 17 
Circular para que los Vlcaldes .cuiden de que 
lo* individuo* dal ttj¿rcit.i) que pasan con l i -
cencia lemporu! ó sus pueblos no permanez-
can en ellos man tiempo que el que aquella 
les concede 18 
Se inserta un Real decreto mandando proceder 
á la renovación por iniUd de \a$ Uipulacionci 
prov ocíales 19 
Ci-culnr pira que se proceda ni nombramiento 
de un liiput'i.it) pnniucial en el partido de 
í^Uagm» 20 
Otra pora qm- «o satisfagan 4 las corpnracioaes 
y eslublccíiuientos civilc* Ins iiit-reses del se-
gundo fteinuslro del año i'i'iim-i por sus bienes 
eongenaddt.. . , . 2 0 
O l í a iranscrilijfndo una Real órden une m o l i -
fica un niKcnlu da la liiHlrucciou d<! portaz-
gue, reduniMi'in el ancho de las U jn tn ilo 
CBiiuajcs [luía el pa^o Uid doble recaigo á-
fiO iiitiimetrus (3 pulgad.i*) 20 
Otra id. id. que ordemi la tramitación que h.i 
de seguirse un los espedientes rclaliros ¡i reí -
ci.sioii de conlralos de obras públicas., . . 20 
Otra para que se proceda & la elección de un 
diputado prouncial eu el partido de Murías 
de Paredes 22 
Otras p a r a averiguar el paradero de Francisco 
Villa, y el soulinudo Valctilin Noval Solis. . 22 
Otro recomendando á los Alcaldes «1 periódico 
titulado La Voz de los Ayuntamientos para 
que cpnsuUamloJe puedan despachar desem-
barazadamente los diversos uegucios adminis-
trativos que tienen a su cargo 22 
Otra recordando ¡a renovación lie fas Diputa-
ciones provinciales con las alierucioncs pro-
ducidas por yerleoecer algunos pueblos á di-
ferente partido judicial 23 
Se inserta una real órden y pliego de condicio-
n a para Ja condnccio/i de corroo diario dos-
de Palencia á Sahagun 2 3 
Circular para la captura de los autores del robo 
ejecutado e» tiírmino de Moraleja de Sayago. 23 
Otra para averiguar el paradero del joven Da-
niel Garc ía . . . 23 
Otra haciendo saber la conmutación de pena 
otorgada por S. Al. al coutinado Dámaso C«a-
sado Gumuz 23 
Anuncios para la provisión de las pinzas de Se-
cretarios délos AyuuUmientos de Barj^s y 
Villim-indos. 23. 21 25 
Circuittr pjra la captura del reo Pedro Carballo, 21 
Otra p-nhibitíiido á los guardas rurales el reci -
bir gtalificaciours de los mayorales ó pasto-
res que c o n d u c e n los rebaños en los viajes do 
primavera y otuño 25 
Circular para la captura del moto Juan Santos. 25 
Otra para identificar el cadáver de un hombre 
que se halló en el término jurisdícioual de 
las Navas Jo San Amonio . 2 5 
Otra p i^ra la captura de Bernardino l i u ñ i z 
Carreño • 25 
Otia para que todos fos individuos de (ropa fir-
tuiui el pasipoite que se le» espide para qua 
1 o" pueblos puedan omprobar la legitimidad 
de la persona que lecibi W» racumea. . . . 25 
Prucios que el Consejo provincial ha lijado para 
e¡ abono de las especies de sumimstios en el 
mes d-í Frbrero 25 
Circular para la captura del sirvienta Lorenzo 
cuyo apellido se ignora. . . . . . . . 25 
Otra para la captura del preso Mariano SJU-
clí.-z * * 26 
Anuncios para la provisión de Ins plazas de Se-
crelarim ¡íe los Aynntumtenlos de los ttar-
IÍUK de Luna, San Adrián del VaJIe, Yalver-
de Enrique y S. Mülaudelos Caballeros 27,28,29 
Circular t i a t i B C t i b i e n d o una Real órden para la 
captura de D. Manual A$eusío, Secretario 
que ha sido de la Junta de Ueueficeucit de 
( ¡ u a d a l a j a r a 29 
Otra i 1 i l. pura que se proteja á los encarga-
dos de lus t raba jas de lu triangulación geodé-
sic.a, y se conserven las señales fijadas para 
este objeto. 29 
Otra trascribiendo una Real órden para la for-
mación de un estado de producción consumo 
y esnurtacioti de granos u<) los años de 1SGJ 
y 1861. 30 
Olio para que los pueblos que se espresan pa-
guen en el Urmino de ucho dias las cuotas 
que adeudan por los súmanos recibidas de ta 
picdicaciou de 1861 3t 
Otra anunciando la subasta de varias obras en 
la c á r c e l del partido du Puüntedemnc.. . . 31 
Se anuncia la subasta para los acopios necesa-
rios á la conse-rvnctüf) de las ca/roterrs do 
primer órden dé la provincia do Lu^o. . . 31 
Circular haciendo saber el día señalado por 
S : [ i , la ütpnl'icion provinciot pata el sorteo 
do décimas de la inmediata quinta. . . . 32 
O'ro para que los interesados en el préslomo 
f»r*<iBO para restablecer las relaciones de 
Es pañi con U Regencia de Argel presenten 
fin ctéditos para ser reco/ iocidíM y abonados. 32 
Se uisurUii las bases para la distribución de 
fondos con destino á dnnativoi en favor de 
los inutilizados en la gu-jrra de Africa y Real 
órden que la» aprueba 33, 31, 3G 
Circuliir autoriiaiido el establecimiento de p a -
rada* partirulares de garañones con un solo 
c a b a l l o padre 31 
Otra para qmi ios Ayii.'itarnicfitos que tenga» 
Póíitos remitan una relación del estado en 
que lyilU',n Us casa* y pmecus de dichas 
eíUibleriuihínlns. 31 , 35 
Oi rá h a c i e n d o saber los Ayuntamientos á que 
han curreftpnudido las tres décimas que f¡lita-
ban para cutxir el cupo del sorteo 35 
Otra con el repurlimienU» de sóida los que ha 
Correspondido á esta provincia en et reem-
plazo p a r a el ejercito activo en 1832. . . . 35 
Otra con el pliego de condiciones para la adju-
Uicaciott en pública s u b a s t a de las obras ne-
cesarias |)ara la construcción de una cárcel 
y casa ilü audiencia en Astorga . 3 6 
Precios que el Consejo provincial ha fijado para 
el abono de las espacies de sumini*Lros en el 
!uo!i de Alirzo 36 
Circu'ar p¡iia la captura de Francisco Camilloli 
Velgique y Antonio Martin Ramos. . . . 37 
Otra para qua loa Alcaldes fijen al público 
las listas electornlca para diputados á C^rUs . 37 
Otra inseríanlo el catalogo de los rooules 
públicos eicepluados de la desam<irtiza-
ciou. . . 37, 33, 41, 42, 44, 47. tiii, 100 
Otra para la captura d e Jacinto Cuerlw.. . . 38 
Otra t r a U H c r i b i e n d o una K.NII órd<-n para quo 
las disposiciones de la d e 30 de Enero úlLÍmo 
Sobre i n u t i l i d a d física de los mozos, sean solo 
aplicables a los de primera edad 39 
Otra para que UVÍ Ayuntamientos se p r o v e a n de 
un arca de tres Mavei para archivo de los 
fundos del municipio . 39 
2 
Otra Irnccribiemlo «na Real órdun para qno Ifl 
enrrespondencia que llegue á las Atltninia-
trnriimu^ de correos atttes de las odio de la 
IK'CIIL' í l i í i r i l j u y u al público hasta lúa diez 
d': \ \ misin- i 
'¿<: ¡ •. :i;ni IÜB prospectos do las compnñías (le 
> %;ii't)5 denominadas L a A l a n z a y L'i Pre-
visora. 
Cnculíir para la captura del expósito José Ha-
IIlOI). 
Otra s e n u l a i i í l o los dias eu que cada A y u n t a -
ñí ¡tinto liu de iiiicav la entrega de quinloü en 
Otru recordando á los Alcaldes la remí^on dü 
los estados du presos, las providencias guber-
nativas que hayan dictado en el primer tr i -
meítre y las capturas verificadas eu el mea 
do Marzo 
Otra para que loa pueblos quo tengan montea 
de su patrimonio y se hayan comprendido 
en la ley de de^umorLtzuciou presenten ía 
rectíinificion de e x e n n o n para la venta. . . 
Se inserta la Ueal órden y pliego de condicio-
nes para la subasta do la conducción diaria 
de) correo de Patencia a S.ihayini . . . . , 
Circular remitiendo imprceos pura la formación 
de los presupuestos adicimiules. . . . 
Otra para lo capturo de Lázaro L'ascuul.. . . 
Otra para la captura de una mtijur cuyas soñas 
inseitnn. . i3 
Sú inserta la rclnciou nominal de los gefv?. ofi-
ciaUs é individuos de tropi deelaradoi iuul i -
lizudos en la campaña de Aft íca. . . . . -13 
Circular reclamaudo lus cuentas municipales 
do años anteriores al de 1861. . . . M , 59 
Anuncio pora la pio^ision de la plaza de Secreta-
rio del Ayutitumienlo de Yillamanrioü. 11,40 y 46 
Circular tintiaciibicndo la Iteal ór luh que lija 
la trantitacíuii de los {>«pedieutes sobro la 
edificucion de loa focares ruinosos , . . . 4o 
Otra id. i d , declarando escirpluadas d e la venta 
cuatro praderas de tierra que en los pueblos 
do ViJIacalviel, San JÜüteba» y VilJacése des. 
tinaii al pasto del ganado de labor. , . . 4ü 
Otra recomendando la udquiídcmii de la obra 
«Tia lado de entadisliea tcn ilorial» . . . . 4o 
Otra pata la ptovísion di; ta pl¡i/.a dü Secretario 
del Ayuiiliiinieuto de Villabroz.. . . 45, 46 y 47 
Circular para quo bis Alcaldes de los Ayunta-
miiMi l ' js que «ti expresan se pre-ieuten á satis-
facer los diicumenlos de vigilancia,. . . . 47 
Se insería Ja relación do los .sóidaJos del bala-
llon provincial de Zunora (¡ue deben proícn-
tnrau el 14 dü .Miyu en la capital dundo 
reside dicho batallón . . . . . . . . 47 
Circular para tu caplurn de los ou'.o'res del robo 
ejecutado en la iglesia de Verzosüla. . . . 48 
Circular para que los Alcaldes de los Ayunta-
mientos que se esprefian se pn-sonteu a reco-
. ger los documentos de vigilancia 43 
Otra iinciendo saber e! contrato ceJebnido por 
la empresa concesionaria del ferro-canil do 
Patencia á ponferrada con 1). Huberto Do-
brousse para U completa construcción del 
enmiuo 41) 
Otra para la cnplura de Felipe Rodtiguez y 
Giinzalcz y l'edro Uodrigut'z García. . . . 49 
O U u ivuufecriliiciulo la ley que previene la per-
mutación do las fincas del clero de las rus* 
pee ti vas Diócesis tíorrespoíidienteí í cada 
provincia.' , . . Í50 
Olr.i para la captura de Pedro Rodríguez . . ÜO 
Otra traiificribiendu una Real órden con aclara-
ciones ni urt. 26 del Üeul decreto orgánico 
de teatros. . . í j l 
Precios que e\ Consejo provincial ha fijado para 
el abono de las crpccieB de snminUtros en el 
n.cs de Abri l . . . . . . . . . . . . ü l 
Ctrcutar vttca'gattilo á les Alcnlivg p.-oced.in 
contra los 4|ne causen delLTÍoros en ius lineas 
telegráficas üí* 
Olr.i lianscribiendo una Real órden con varias 
• dÍ-p'>Mci»ii('& pura la emigeiiacioii de censúa 
pi't I-:;!' cieitt.ís á los posilus 1)2 
ÜUi i id, i l. tmmdandn stfpeoder la venta de 
las í i n c i f i pertenecientes a lus p ó s i i i i s . . ' . 
Olru id. i d . manlandu segrrgar del A yunta-
mtenl" d>' liurretum los put-blos de Voces y 
S. Joan de PiilueZ'is y agregados ni Ayunta-* 
miento do Ptiarau;:a... . 
Circular letnmiüidando la adquisición de un 
opú-cnlo dado ¡i luz por I>. Anlnnío Illanco 




Circular transcribiendo una Real órden con las 
reglas que han de observarse en el exómen, 
rectificación y publicación de montes escep-
tuados de la venta 55 
Otra para la captura de Franciaco Escobar (a) 
. el Uoquo Vó 
Otra para la preaentacion en esta ciudad do 
Melquíades García marido de Paula F e r -
nandez. 55 
Otra insertando el itinerario para ia visita do 
las escuelas de primera enseñanza 55 
Otra Inirtíicnbiendü una Real órden para que 
el pnlibio de Castrnhinojo se incorpore á la 
municip'didad de Eucínedo segregaudose del 
de Castrillo 
Otra para la captura del jóven Calixto Castro 
Ares 
Otra haciendo saber el piso solicitado para U U 
'tramar por Manuel Rodríguez vecino de San 
•Insto de la Vega * . • 
Anuncio para la subasta del servicio de nlurn-
brudu en la ciudad de Bucelona 
Ciicular declarando ultimadas los listas electo-
rales de diputados á Córtes 
Otra trosaibieudo una Real órden que declara 
incompatible el cargo de registrador do h i -
potecas con el de diputado provincial. Alcal-
de ó individuo de Ayuntamiento. . . . . 
Otra para que los Alcalde* quo so eipresan ro-
rnilaii lo* recibos y relaciones de pagos de 
la» obligaciones de primera enaeTuiiza cor -
r e s p o i i i l i t í u t n B al primer trimestre.. 
Otra para la captura do loa '.•mígrados eslran-
jeros (¡ue se expresan 
Otra para la captura d'd jóven Francisco AHer. 
Otra para que se averigüu et paradero lie Don 
Pjblo Cueva**. 
Se inserta una Real órden y condiciones bajo 
tas cuaíeí se saeri á pública subasta la con. 
duccion diaria del correo entre Patencia y 
Suhagun 
I;le¡n id. mandando que las cantidades que 
se inviertan en la adqiihicion de la obra A c -
tas de las Cóites, Castillo, e l e , sean de abo-
no en las cuen.tas tminicip^los. . . . . 
Idem id.- para que desdo el diu l." de Junio se 
cobren bis derechos do poitazgo en el de 
MansMIa y Vüleucia de 13. J u a n 
ídem id. con ntguuos artículos de la ley de Sa-
nidad, prohibiendo ta expeu liciou de medi-
camentos a otras personas que las legalmen-
te a u t O i i z a d a . i . 
Precios señalados por el Consejo provincial pa-
ra el abono de las especies de suministro? 
militares en el mei de M a y o / . . . . , 
Se inserta una circular de la Dirección general 
de Propiedades y derechos del Kstadu para 
({ue no se anuncien á la venta fincas cuya es-
cupe km con oh; iucohala.. 
Se ingerta' una Real ó r d e n que declara exentos 
do Ja retribucioj) por la licencia de uso do 
aunas á los guardas particulares jurados del 
enñipo 
Idem la relación de los soldados que no se 
li;in hallado en loti punto* para donde obtu-
vieron pases, para que se proceda ó su cap-
tura. . 
Circular di'jnndo sin eficlo et anuncio pira \¡\ 
provisión de ta plan de módico-cinijano en 
el Af imíamiento do Villn^abari^o. 1. . , Cy 
Otra para la captura de Antonia Rodríguez. . 6fi 
Otra para id. de Juan Calzado C7 
Otra para la provisión de U pla/.n de Secre-
tario, en el AvunUmiento dd Valverdo l in-
hqii:!.. . 07, (¡8 y 09 
C u c u l a r p i r a qti'; los miVici iiios provinciales se 
pirsenten el d ia 15 d.j Junio en la cupilut 
p a r a enlerurse de l a í foyeif pena les . . . 63 
Se i í i í e r t a U'i.í cifcti'flr ilti la Dirección ponera! 
de Correos con la i o M n i c C ¡ " u que debe ob-
Rervurse para ilar curso á los pliegos ceitifi-
cid-is 
Se soiiilni á cada Ayuntainienlo el nú mero de 
elixtmes eb-gib'es para cargos municipales y 
el número de d i s t i i t o s p a r a la «lección ge-
n e m l del b i e n i o de 1363 y 1861. . . . ' . 
Circular para que so suspenda el llamamiento 
da los ii j i l ín. 'mífs provi/jciales de los Ayunta-
mientos qu<: RU citan 
S.; inserta una Real órden para que los múdicos 
y cirujano!) <](• 1^ 3 eslableciiuícntos de bene-
ficencia remitan noticia de tos enfermos de 
leprat üopclayra y de acro-linta que haya en 
cada población. . . : . • • • . • • 72 y 10o 
66 















Circular para la captura de Narciso Vicente. . 72 
Se inserta el estracto dol reglamento 6 instruc-
ción de la Caja general de depósitos 72 
Idem una Real órden para que en la provisión 
de plazas de directores de camhos vecinales 
no se exija, próvio eximen a los que tengan 
el titulo de tales directores 73 
Circular para la captura de Evaristo Peón Fan-
giel y Rafael Suero Carreño fugados del pre-
sidio do Rioseco 71 
Otra recomendando ó los Ayuntamientos la 
ndqtiMÍcion do la carta do correos y postas de 
Kspiifu , , 7i> 
Se inserta la relaaion (le dascubiertos por el fondo 
de Cruzada, predicación de 18GÍ pora quo 
en.el término de un mes procedan a su.pago. 75 
Se dá cuenta de un L e r a m a anunciando que 
S. £1, la Reina ha dado á luz una robusta in-
fanta. 76 
Circular para la captura de la jóven Muría J a -
cinta. 7G 
Se luce saber el nombramiento de médico di -
rector interino de" los baños de San Adrián 
y la opertuia de aquellos al público desde el 
día 29 de Junio. 76 
So inserta la relación do los Alcaldes quo de-
ben remitir nota de lo* milicianos provincia-
les casados que se encuentren eu BUS muni-
cipios. . . . ' . ' . ; . . . . . 76 y 91 
Circular para la capturvi de Pedro Ligo. . . 77 
Precios que el Consejo provincial ha lijado para 
el abono de las especies de suministros que 
se hagan en el mes de Junio. . . . . . 77 
Se inserta una circular do la Dirección (le Pro -
piuilades y derechos ilel l i tado quo contiena 
varias disposiciones referentes ü la redención 
de CCOHWÍ. , . • • Q> 79 
Circular para la captura de Manuel-Paleo. . . 79 
Se inserta ana Real órden (¡ue proliibe ia espe-
diciou de guias de referencia para las pnrti-
(his de canela eu ambulancia que eb'Cedun de 
cuatro arrobas, . . , , 8i) 
Circular para que los Alcaldes remitan un re-
SÚmen de las proudencias gubernativas que 
•bajan dictado en el segundo tí ímestre de es-
te ó fio. . . . . . . . . . . . . 80 
Se inserta el acuerdo del Consejo de Sanidad 
- eu el espediente sobre la epidemia de angina 
en et pueblo de Almouastei .. . . . • . 81 
Circular para quo los Alcaldes remitan nota del 
nombramiento de asociarlos pata la rectifica-
ción de las listas electorales., . ; . . . 82 
Se inserta uní* Real órden que declara rcliabi-
litadns en sus euipleos militares ú los sugelos 
' quo esprisn. , • , , . 8 2 
Circular para la captura de Pedro Arcilla. . . 82 
Otra para la captura de Agueda .Uantecon. , 82 
Se inserta la Real'órden y condiciones bajo las 
Cuules se saca á pública sub isla lo conduc-
ción diaria del correo e:itre Pabnicin y Sa-
hagmi. 82 
Idem id, q-ie previene se proceda .1 la aprobn-
cinn y adjudiiiacion do los remates que que-
daron pcmlieiitcs al suspeudei se la venta de 
los bienes del clero," . . . . . . . . 8 3 
Se anuncia la forma en que se harán los pagos 
á los declarados inutilizados á cousecuencU 
de la campafn de- Afiica 83 
Anuncio pira la subasta de obras en la cosa 
. destinad 1 á nficious de la Diputación y Con-
sejo provincial 8Ü 
Deereto dejando süi efecto el anuncio de subas-
ta de obras de la casa-escuela de Pajares do 
los'Oteio*. . . . 84 
Se inserta una Reit órdon que prohibo lu intro-
ducctoii de libros d'it estraiqero en Jíspaña, . Q.. 
Circular pura la captura del carabinero Ramón . 0 
Ascensión • 85 
Otra para id. id. de José Godoy 80 
Otra para id. id. de Domingo tío Pmda. . , 85 
O l ía para que el que cn-a dn-ui') de un ca-
ldillo cuyus neñ is se insertan haga 'a opor-
tuna recliun icion en el Juzgado ríe Zamora, 8I> 
Otra para (a captura do Jo.iqnin Goníniez y su 
muger María 80 
Se inserta una circular de la Dirección general 
de correos para que los certificados de los 
que fíozaii .franquicia oficial, puedan reco-
gerlo! los empicados de sus respectivas de-
pendencias 87 
Idem id. una R«al órden declarando á la Guar-
dia civil comprendida en los beneficios que 
concede ta ley de enganche y reenganche, s 87 
Circular para la captura de Juan Fernandez. , 87 
1 
St¡ insarta la naía tfo hs operaciones faculuit-
vnri que debe praclicar el tii^enicro do minas. 87 
Olra para qiiu Iu3 Alcalilon que se citun reiní-
tini la wiU de los aaucíodos para la rL'clilh'.a-
ciou de Ustaí (jluiitoralís 88, í)d y 9G 
Olra recl.tmari'lo t:l esladu de Ins correcciones 
fíutnjrnaíiva'i (licladas en el .segundo trime.slre. 88 
Anuncio para la suliaslu de U i obras de repa-
ración de un-"is pareduo en la ¿aña de las no-
venas di ! la Ylrgi'ti del ('¡imiim 90 
Precius que el Cun-ejo provincial luí fijudopara 
el abono de lus e^peck'S de sutiiiuiitios eti el 
mes do Julio. . 01 
Circular para lo ciptura de los aniones "leí ro-
bo del .sol del viril ejecuUdu en la ¡g!u>;íu de 
iMiiiizanal 91 
Otra piira la captura <le Vicente Ordás. . . . 91 
Circular para que la quinta parle de los rcunr-
gog de coutiiijueione-* se ha^a uo solo «obre 
los recargos onliniinos sino lambieu sobre 
los (istraonlinaritis nuluri/.ndos 91 
Otra para que se abono á' la-i corporaciones y 
estiiblix'icnif.'fitos civiles im uilemses tic! pri-
mer, semeslro de este uíio por BU» bienes 
. euíjgeii^dus. 94 
Circuliir para la captura de .In<á Domio^ticz. . , 9 t 
Otra pira la coplura de Jostí Franco l l iver i . . 95 
Otra p¡ira la auba>la de la roiMUdacion de con-
Iribucioaes en los distritos niutiiiMpal' a que 
ge expresan. . . . . . . . . . - : • • 9o 
Se hace sabor U su|ire*ioti • del AyuoluintiMlo 
de San Clemenle de VaMueza. 9ÍJ 
Circular para t\\ui los \lcaldtis que se cspnüin 
rmnílaii ios recibos que naiuiiU'n h.illfiríie 
Siiti^fecliDS Ui*, uiaesUos de primera eu-eiiiu-
7.a el écgundn tiimestre du e-le año. . . 07 
Otra para que l.is AlenMes qo.! íe cíltin reini-
lao nolU'ia ile liaberso utecluado !a,ret-'li(ila-
ción tío li-.tas de electores para el iio:ntna-
miento de concejales. • . . . . . . . . . 99 
Otra hacieuilo saber qiio los GaUernadwe.s son 
. lus qin¡ tiotnbvau los poiiloí para medir los 
tíii renos cuya useepcion de la venta soliciten 
los Ayuiiianiieulos. . . . . . . . . 100 
Otra cmuociiíidu n tmeva elección do diputa lo 
provincial cu el partido de La Veeilia. . . 101 
Otra para la captura do Sanios Goti¿at<!¿ Re-
guero. . 102 
So inserta la nota de operaciones que debe prac-
tirar el fíi'fe del distrito minero • de.-Zamora, 
cu las tuinas que se cpres io 102 
Idem una Heal órden para que á tos coníicta ios 
inulilizit'Joa en A-friea sean incluidos para d o -
nativos com., soldados. . . . . . . . 103 
Precios que el Cn-sejo'proviuciulliíi íijado |>ar;i 
c\ abono de las especies de sumiaisWus eii el 
mes de Agopto . 11)3 
Circular poní la captura de Migutíl Zapati-ro. . 103 
Otra para U captura ¿el fátuo Cristóbal C m -
tañon • . • • ,. : • 101 
Otra para que los Atcnldes que ge eapresau te-
mi tan un estado de las pcrsoufts que «challan 
sujetas á la vigilancia de sn autoridad.. 106 y 113 
Olra para lu cnpluia de José Vega y Feliciano 
KeríKiniícz. 107 
Adiciones al pliego de coudicíouea para la con-
trata dtí la cebada y paja para los caballos 
del depósito del Estado... . . 1Ü9, U O y U L 
Se inserta la Víeal ú r d e u que autoriza a i>., G u i -
llermo l.ná y Uule p J i a puli'icar un ÍJoleliu 
oíicial del ininislcrio de la Gobernación. . . 100 
Anuncio para la provisión de la plaza do Secre-
tario del Ayunlamienlode Alvares. 109, U O y 111 
Circttlar para" la captura de J jan Moreno es-
cribano y Juan Justí Muñoz y f lores. . . , . 111 
Otra para que cunado lo» Alcaldes tengan que 
dirigirse de oficio para asuntos de lo carrete-
ra de San Cebriuu ti Leoo, lo hagan al re-
presentante de lu empresa y no a ios eap;i-
tuces. . 1 1 1 
Se recomienda ó los Ayunlamientos la su*cri-
c ional tíoletiii general del tniuisleiio de la 
Goberníiciüí) cuyo prospecto se insulta. . . 112 
Se ingerta una Kenl óiden pura que se proceda 
ó la que baya lugar contra los agentes de la 
Asociación titulada Confederación méüca., . l l i 
Circular señalando dia para.la subastado las 
contribuciones 113 
Olra para averiguar el paradero de una yegua 
cuyas señas se espresau. , . . . . . . . . 113 
Otra haciendo saber que cuantío los Ayunto» 
míenlos interesados en loa bienes de aprove-
chamiento común no presenten los justifican-
tes ncctísarioB, saldrán comisionados & prac-
ticar lus diligencias. . .11 i 
Anuncio insertando las BÍTMS de dos reses que 
se hallan depositadas en el pimS.'u d e C ' s í r u -
coutrigo para que el dueñ ) se presente á re-
cojwrla- U t i 
Precios ¡ijidtts por el Consejo provincial para el 
abono de sumioistios tMi el mes de Seiivmbru. 117 
Si!, inserta MOH Uyal ¿rdeu dictando l efias s o b r e 
la firma de v e r i f i c a r las subastas do las lincas 
decl-it ¡id Í-Í ÜTI quiebra ] [7 
Anuncio ¡>a»a la subabla del Ilulelin oficial del 
año de lSli;í 1 ¡S 
Se inserta una W&A órdeii con priivoiici'uies 
para el mejor cumplimiento del rcgUmnitu 
de Uilitienrias.. . U O 
Iileut id. id. p a r a q u e las co i i tMbucíones del 
primer ¿«einestre de 1803. PH c o b r e n por lus 
presupuestos nprob idos en 1802 119 
Idem id. id. para que la Admini.-tiación de IIi-
cieoda y los Ayunlamietilos den terntiuados 
los irubiijos de estadística en todo el corrteti-
^ lo a ñ o U 9 
So insei ta el Itrwf d-fcníto «foecofiníra las Üipü-
lacioncs provinciales para el l ü i l e Octubre. 120 
fárcnlar p.jra qn»? se ooiila el numbramíenLo de 
peritas qiid clasili piiMi \ m terrenos cuya es- , 
cepcion lenyim pedida los Ayuntaoii.'iitos 
cuando otros p:ritos liiyau practica lo ya la 
opemeion. 12 ), 121 y l'¿2 
Se i i H c r t a una Ueal rtrdeo i|tio declara vaínis-
leate y valedura la' r e d e n c i ó n de un censo 
hecha por l). Juan Méndez Galán. . . . 120 
Anuncios para la corla de tna iuras en los mou-
les que so epprosaíi 120 
iíisértu la nota de IÍIS operaciones que diihc 
practicar el ingeniero de minas 120 
Circular para que los indivi Im^ -le los balallo-
nes p r o v í u c í a l e - se presenten en la capital pa-
ra enterarse de las leyes penales . . . . 121 
Se iiisertii una Iteal órden que prescribe á las 
diversas auloi ¡da les fieiliieu á los milicianos 
provinciales las legalizaciones que necosiliin 
en los dotiutoa/itus qtíe reiuítíiii á los regi-
mientos . ' . 122 
Circular piJiomlo á Un Alcaldífs un resúirwn de 
las providencias gubernutivas dictadas en el 
tercer trimestre de e^ t s añ ) 122 
Otra para que los iudivi luos de la ' l . ' compa-
ñía du! batallón provincial de falencia se 
preseulen en Sahagun el.dia que se cita.. . 122 
Se inserta una Ileal órden que previene ingre-
66fi en el ejército actifo loí íiidividnoii do la 
primera sóriu del reemplazo'de 18üt qno 
fueron destinados \ los batallones proviuriales. 122 
Se iosi-rti la r e l a c i ó n nominal de U n individuos 
tiel batallón provincial que deben ingresar 
en el ejército activo . 122 
Circular e u i M r g n n d o ó los Alcalde» y Guardia 
civil recojan las armas de fuego de todas 
aquellas personas que no se hal tou provistas 
de Itcuticia para usarlas 123 
Se insería una ilt'al orden que previene la re-
misión á la biblioteca nacional de los ejem-
plares que se presenten de todos los impreso!} 
al gobierno de provinni ó á los Alcaldes.. , Í 2 1 
Idúm id. qu.* declara subsistorilo la anulación 
. de las ven ias que se hubiesen Jicclio contra-
viniemlo á U le^Maciou sabic d*:s.U'moi-U¿'i-
.cion de montes 121 
Circular para que se averigüe q u i e n e s sean loá 
herederos del soldado Salvador Gruida y Gou-
• zalcz 121 
Olra para averiguar id paradero de una yegua 
cuyos señas se iuseitan. . . . . . . . 12'1 
Anuncio p a r a la suba>la de obras de reparación 
en el Instituto de segunda enseñanza de Leoo. 1 2 ! 
Se inserta la relación nominal Uc los quintos 
del batallón provincial de Astorga qu»; han 
sido destinados tal í e ¿ i : i i i t í í i t ( í inlanteria de 
Kslromahira. 121 
Anuncio para la captura de. José Montero.. . 12o 
Citcular haciendo íilgutins oíiMorvuciones s o b r e 
la forma en que» deben hacérselas elecciones 
municipales para la renovación ft.> concejales 
que debe verificarse el l * de Noviembre de 
esls año . ; 12G 
Relación de los Ayuntamientos que se hallan 
en descubierto do lu presentación de cuentas 
municipBles j de pósitos 12G 
Circular subsanando mu equivocación padecida 
al Quiuiciatae la subasta de. Uoletin ofieial de 
Yalladolid 120 
Otra para que el comprador de una vaca cuyns 
icfiaa se ¡uscrlan so présenle á rccoj$rla en 
ía caea que se cita. . 326 
Olra para I.- captura del coulinado Mariano 
Sam íuz lít-'CtííTü 126 
Otra para que los individuo? del batallón pro-
vincial de León se pri-seut'm en los puntos 
que se espresun á enterarse de lus leyes pe-
nales 127 
Se inserta una circular de la Dirección general 
du propiedades del listado para que cuando 
se anuncie en venta una hetedad de tierras 
rio contiguas se espreseu los linderos y cabi-
díís parrinfes 127 
Idem una ¡íeal órden que declara » ios investi-
gadores ile ünciis con opción á tomar parle 
en las subastas de Uncus deiamoflizubles.. . 127 
Circular luciendo saber la salida de loa subde-
ley idos á girar la visita á loí Pósitos, con 
es',iresioii de los dius en que so hallarán en 
cada pueblo 127 
O l í a [tárala captura de los confinados cuyos 
nomines y señas se eepro.-an ^20 
Otra para que cuando uo resulte dueño en ios 
solares de casas arnilriadas que luí y «ti do 
enajenarse, se proceda ¡j su venta depositan-
do su producto dando cuenta á la Adminis-
tración de Hacienda pública 130 
Piecim que el Consejo provincial hu fijado para 
el ub-ino de las especies de suministros en el 
mes de Octubre 130 
Circular liaeiendo saber el rtortibramitítilo do 
visitador de papel sellado de esta provincia.. 130 
Anuncio y pliego do condiciones pura la subasta 
del servicio de bagajes , . 132 
Se haca una reclilícacion ni anuncio de bagajes. 133 , 
Circular "reelamandu una lista de bis actas de 
elecciones rminicipaM verificadas para el 
bienio de 18(33, acoiuítañadj de la propuesta 
en tenia para el nonibrumi-iiilo de Alcaides 
pedáneo" , . . . 135 
Anuncio pira la captura del coulinado Pedro 
M iño/, de los Huertos. . . . . . . . 135 
Otro para avenenar lu procedencia de un hom-
bre que falleció en ül pueblo de Valverdc del 
C.imirio 133 
Ol io pira la provisión déla plaza de SecreJario 
en el Ayuniamieutu de Villudongos. 133,13ti y 137 
Circular pidiendo uo eH-ido do los mozos sor-
teados en la úil ima quinto y de los que í ia-
bioo lo si lo sorteados en la misma, hubiesen 
fallecido 136 
Otra pira averiguar el paradero de las alhajas 
que se expresan, y fu ero u robadas de la igle-
sia de Aleda. 13G 
Anuncio pura la provisión de la plaza de Secre-
tntio del Ayuutamienlo de Balboa. 137, 133 y 139 
U.:m id. id. id. de la de Priora. - 133, 139 y l l O 
Idem del Gobierno do pioviucia do Lugo' para 
lu subasta de la cotisUucciou do un hospital 
provincial , . . 138 
ídem id. id, pura ía subasta de un puente de 
madera y piedra sobre el rio Narla. . . . 138 
Idem id id. para la subasta de la coustruccio.n 
de la cárcel del partido de llivadeo. . . . 138 
Se inserta um Ueal órden que declara la forma * 
en tino debe indemnizarse al listado del valor 
de tas inscripciones emitidas ¡i favor de ¡os 
eftab.'ücimienloü tle líjueficencia ú inslruc-
eiou pública inferior cuando las fincas Beau 
declatadas eti quiebra 139 
Idem ¡d. con las condiciones para subastar la 
conducción diaria del correo entre l íembibro 
y Barco de Valdeorras 139 
Anuncio para indagar el paradero de una yegua 
mb.ida cuyas señas se insertan , 139 
Se in-ierta uu.i Reíd óí-den para que se reconoz-
ca la propiedad del dominio directo que po-
gee el duque de Alba sobre las tierras do los 
ptK'blos del partido de Granadilla 110 
Precios qoo ¿| (íousi.'jo provincial ha fijado para 
el abono de las especies de suministros en el 
me* de Novietnbre 141 
Atuiocto del Gobierno de provincia d<¡ Val la-
duli.i señalando dia para la prueba de arados 
traídos de la esposíeíon de [ióudres. . . . 14L 
Se inserta la memoria luida en la apn: turo^ihll 
curso académico de 18(52 !i 1SI)3 en el Iita-
tiluto piíivincial do León 112 
Aíiuiício para que la pursom; ijue.se crea due-
ña de un potro cuyas señas se in'ortan eo 
píesente h recogerle 142 
Otro del yobitMuo civil de Vulladolid. para la 
subasta del Uoletin oficial 143 
Se inserta una Keal Arden para averiguar si 
existe cu cslu provincia doria Luisa Uosalía 
Aglai f i i rauU. . ? . ' ; ! ; T . . : U l 
Idem una ónlen de la Dirección de l'ropteda-
dus di'l EsUdo jiara qaa ít lua fincas que so 
siiuucien un venia se iua coloque la misma 
nomdroairjii que la de los iiivcntiirius (It; per-
muincion corriente. . . 144 
Circular pidieiido un e s t a d o de lo« moros sitr-
leodos en 1861 para el reempl .110 da 1862, 
con eupretíon de los falU-cHoa y d e los escep-
tuados conriirme al ort. 16 de tn ley. . , . 145 
Anunr iü del gobierno ci^il dn .Uuri-h para U 
prouimm de varias plaiaa de ayudanles de ca-
minos , . 115 
Su a un ocia el proyecto de la carretera deVl l la -
mieva dul Campo á Polnnquinos pura qtie los 
emirrjos y p;trtirii!are9 puedan reclamar en 
ti l é i m i n o de 30 dios loque vieren-coine-
nir leB a su derecho. . . 116 
Se incuria uno Real Órden para que no se ü^pi-
dan cédulas de lecinilad á los quintos que 
^cvleuccen i pvovinciuíe» 116 
Anuncio para la eubofeta del Boletin oficial de 
Lugo l i ü 
Se inserlan varíns Beales di.'posicionc? para que 
los Wflitodorog de papel sellado Ke ociipeu en 
dcscubtir los depóMloa que obren en pmler 
de establccimienlo» «5 particultires, y que di)', 
bieran haber pasado h la Cija general y su* 
sucursales. . 117 
Idem \)iin ftc&l ívden que modifica varios nr l l -
ciilos dé la initlruccion de 3 t de Muyo de 
'1805, en lo reiulno A bis fiíiuz.is que deben 
dar Ion compradores de bienes [UicÍoi ia l i>^. 
Circulttr haciendo saber se h a l l a n escepluadn* 
de la venta les b i e n e i q:ie se cspiesan.cu 
conformidad'á las Reales órdones qu j so 
.filan 
Anuncio para la provisum d.t la pinza de Secre-
Vario dü\ AyuiiVamifitito de I'UEUÜWI d«\ l*a-
'rotno.-. . ... . . ISO, l ü l , 
Se atiuucia el fiSlccidiieuto dij Anlonio I jboa-
•dcla. . . . . . . . . . . . . . 
Se'insertan lasseñis de una yegui qufí apareció 
en el distrito muuicip.il de V-il'aturiel• paro 
qne su d u e ñ o te présenle ti recogerla., . 
A i U icio pora la provisión de una placa de al -
guacil del Jnzgadu do primera innUncia de 
Congas do Tioeo • . '151 
Precios que el Consejo provincial ha fijado para 
el abono de las especies de suminislros -en ol 
mes de Diciembre. . . . . . . . . . ' - í f i l 
Circular para que los individuos del bUnllon 
provincial se presenten un las capíulud de 
¡tus demarcaciones á enterarse de las leyes 
pe ít a les 
A u n * o pora la provisión de 80 plaza* de 
alninnos para el cuerpo de torre ron de fa-
ros. . . . . . . . . . . . . . 15 i . 153, 157 
Se inserta UIIJI [leal órden mandando contrttur 
IJ conducción del correo diario deaJe Dem-
bíbru al Barco de -Vuldcurrifi 
Cucular encareciei'do la vacuuaciou, como prc-
•SuTv.itivo contra In virueta 
Anuncio .pura la sub.isl» de cuatro casillas de 
abrigo con deslino á In Gii.inli.i C Í M ! do Lu^o 






SECCIOX D E F O M E N T O . 
Se inserta una lícsl ó n l e n seii.ilnndo la ¡nter-
venciou que á las St-ccion*'» dtj Fomeniu é In-
R''iiieros de M"file< correfpon le cu lo?t do 
propiedad del HNindo ' . . 
Idem id. outorizainln á I). León tiarci» Ali'j-t 
[jara vciificni' los mims de nn ferrn-carril 
senjilu pur fuer¿a aunuul dt'idü .UaUlUna á 
La Robla 
Circular para que toi intrTuftailos que t(:it^ ;tn 
expedienU-s d. ; mtnai en el Minivte. io runií-
tan 40 rs. f'ii paju;! úc mntegro pjra ln «H-
tengton de tus liiulus 
Se róproducc tn io^erriun de una chcular y 
UPÍII ótden Robre Ut tn-Lt uccinu de ex¡n:>it>jii-
tes d u aprovechaiiiienlo'i ve^junleí y coi las 
especiales 
Li^ta nominal de tos prripielarius que tienen 
(incas eujotas 6 expropiacioii en <:i intzo 5." 
de la cam-teni entre San It j.nau do í í j a i ¡ l i -
bre y C'jc.íln'los 
C i r c u i d srña'aniííi plazo á la pieseulacioti de 
BOli¿iludes puia el catjbld.iiüiomo de i'aru-Jad. 
R 
\ i \tm Id. id. y Sd inscrb la Ileal órden y r^s l i -
msnto para el buen régimen de P.irad.n. 2 L . 2 Í , 26 
Otra para que los interesados chía carret¿ra do 
Ri'Miegro ñ Puente de Órbigo puedan pre* 
sen'iar las reclnmaeionirs oportunas, 1% cuyo 
fin se hallan de manifiesto en la Sección los 
doüU(nf .HVn de «l proyecto de c.lu. . . . 22 
Amincí ) para la subasta de los a c o p l o * de ma-
teriales p a r a lus carreteras de primer órden 
de la provincia 23 
Lttt.t nominal do la* fincas que en Villademor y 
SJII Midan han de Hcr ocupidos con la curre» 
lera de San Cebrian ii l.enn 24 
Anuncio para ta subaeCi de construcción d-^  l'o-
trnq d<; operaciones con ilenlitio á ta e*cuela 
de Veterinaria.. , 
Circular hacieni]') saber los nsludios (pie por el 
Ingemtiru (infe de la provincia deben liacerse 
en IHH proyectos de rarretera que se espresau. 28 
Otra haciendo saber el dcnlinde y aiunjonumien-
to (jue deb<) practicarse del terreno qijt> no 
de<ii£fia en el pueblo de San Birttdume de 
« u e d a 28 
Se-insert* el estado del ingreso y distribución do 
IIH fuu lon de n ú o B S eiislunlc* en la T<í4i>re-
r d de p r o v i n c i a 29, 30, St , 3 i 
G í i T u l a r h M-jend.i sabitr el deslinde y amojona-
miento que debo practicarse en el pueblo do 
Vülajer. 31 
Anunci<i paro la su basta de los acopios de ma-
teriales para la coiiNervaci-u) de las carreteras 
de primer órden de esta provincia. . . . 32 
Otro para id id , id. i d , de lo» IIOUH en las 
carceleras que se eupre^an 36 
Ol io üf-tabluciendo cuatro paradas de d-»8'C'ibi-
llus en lo^ j unios \]iio se aspre^an. . . . 38 
Olri> llamando Uabujndores para tas obras del 
' fut ro-carr i l de falencia á Punferradn. . . 39 
Circular para qiie IHS 'Xlcflldes do los pui'U'on 
po'fpit; lia de atravesar lo carretera di! Rio-
neiífu á l^i'nte Ó bigo, remitan las certilica-
cioues de haber expu > Ío al pób'ico el í io le-
Uu en que se halla inserto c\ proyecto de ella. 39 
O U a haciend'i saber las lUnles órdenet quenn-
toi i inn-á la* sociedade» mitioras 'L't Vtniajosit 
•y sociedad Palentino Leonesn para que por 
dos años puedan reducir a la mitad el pueble 
de sus minas. 40 
^Lislfl de los duefiovile las fincas que en término 
dn Villacií y (¡abreroa del llio h.vi ile ser ex -
propiadas con la carretera de San Ccbriuu 
6 U o n 43 
"Sí insertan las re Be ñas de los finmcrítales reco-
nocidos y apiobadoa para las paradas que KP. 
espresan. . . . . . . 4 0 , 4 7 . 4 8 , 4 9 , 6 1 , 6 2 
Se anuncia la nulorizicinn pietendida por Oou 
Fernán lo Rodrigue/, Car rillo para aprovecliar 
las aguas del rio Ks¡a para -un rnuliuo ha-
rinero ¡SO 
Circular reclamando á algunos Alcaldes la de-
volución do los espedientes de aprovecha-
mientos vecinales 50, 51 
• Otra aplazan.lo el diHinde tju • debía pradiear-
se en bu- pueb-ot de Sin B i r lo lomé de Une-
H.i, .Sanlioañe^ y Cirbajal para el dia 15 du 
J u n i o . . . • 52 
Se iitseila la IMa de los propietarios do presa 
liiHiici» que líflueo derecho n ser elfi^i^iles 
parí id caigo de vocal del fdudical'i de ella. . 52 
\minc¡o para la «ubanu eu arrtou>lo ilel porlaz- ' 
go du la 11 ihtz i 55 
Se iusüit.i u¡ia l í - ía! ónl<y.i p;tr¡i In supresión de 
las gui.ts dol trasporte de maderas y oíros 
pni'lucfc't» -le in u i t e i GS 
S" ; í ; r l a nua circular de ia Dirección gemirá! 
u« a^ticuiluia indu-itria y conieicio, ptra 
que -«e Kinisurve.i bion percepiible-i los lutos 
ó rii 'jodtís ile las peí l«."ieneirtn mineras. . . 09 
Circular p a r a que los Ajoulauiienlos remi t ió 
tas i tot i i ' i is quo e-pre^iiu de lod muiite^ «9-
e p t iad«s de l.i venta 73 
Aiio'iciri para que tus fu^etts que se espresan 
pru-<t>itien en <'*la sct^-Mm la cantidad de 10 
11 tealus en ¡tipel d-: reinttrgro 78 
Oír i i p.ira ta l u b a s t a de I is nhras e" ¡a casa ef l -
cut'U vie Papiií'.* y S)nlib.iñrz de \*orrm . . 78 
So uitertu una ÍI 'MI tu fen qiio prohibe a los 
£o:ii:rn¡id n dictar provi lenci'3 que causen 
hove ld'UcMi el uso .le aproveclninjcnlus co-
imiiiei 73 
Id^ui i 1. para q ie no se cinsen ní promuevan 
16 ctpe.lietitiM qm* l e o L í a n p o r nbjalo ejcculur 
c o i l a s ú o t r o - apcovuch miicnlos en loa mon-






Sa-recuenla la remisiori <h dalnjsnhrc los. mon-
tes esceplu-Mios de la venia, . 7 0 , 8 0 , 8 1 , 82, 93 
Se inserta una [leal órden roferente á construc-
ciones civiles dependientes del Ministerio de 
Fomento y las prevenciones para su cumpl i -
miento. 80 
Idem id. dictando realas para la construcción ó 
reparación de obras en tos caminos vecinales, 82 
Idem id que autorizan ó I). Francisco Agnslin 
Balgomo pura construir dos forjas á la cata-
lana 85 
Anuncio para la subasta de la« obras de un 
puente de madera en S. Acisclo, distrito mu-
nicipal de For . . 86 
Idem id. id. id. en el rio N.nia SO 
Se imerla una Ueal ¿rdcu que courede un pla-
zo <i los carros que usan ctinns en vez do 
llantas para que ios reformen y para que bai-
la que se termine "<> se cnbritu los recargos 
de arancel eu el porlazgo de Hau-dUa. . . 89 
Circular recomendando á lu» Alcaldes la perse-
cución ile tos lobos y oíros aniunles dañinos, 89 
Nómina du los propieiaihn do fi.icas quti com-
prende el ferro carril en el "término de Vtfiia 
dü Infanzones 02, 93 
Idem id. id, id. en Armurvia y T i o b í p . . . . 93 
Idem ¡d. id id. en Vilecha y V i l l a n o a ñ e . , 91 
Se ingerta el pliego do cu idiciunes para la PU-
basla de In cebada y paja uecetana' para Uw 
cabullos del depósito de serurntab-s existen-
tes en Tiubajo. . . 93. 9 i , 95, 102, 10.Í, 
Idem el programa de concurso para la pie^eu-
luciou de proyectos de coutitruccioues uteesa-
•rias para la Expo-dcio» Hispano-Americana. 
Nómina de los propietarios de las lincas que 
comprende el Ten o-carri¡ en el término de 
León y Torneros. 
Idem id. id . eu el término de Y-ilUmicra de las 
M amana* 
Idem id- id. .cn el de O izouilla. . . . . . 
Lisia de los propietarios cuyos lerreno* hiu d j 










Se incuria la Uoal órden y prugr^mi del c o n -
curso pira la prcscnlncinit de proyectos do 
u n r.dilicio que tkbe tlostinaige á Ministerio 
de Fume til» 
C'rcular encargaiido i los Alcaldes la devolu-
ción dolos edictos de d e u u u c i o N de minas que 
su les remiten p a r » su (ij-ioio i al público.. 
Se i i l ícita la relación d.d ingreso y dUlribucion 
de lo * f indos procedoutes do los depósitos d e 
minas. , t l ! i 
Anuncio para la subasta du postes indicadores 
Itil.uinStricns eu las i M r r c l e i a s que so esp e^ iu . 122 
So insería el caUlogo de los mout\'« "públic.^H 
csceplii 'd »s dt: in .Ji'sam n t zaciou (¿3 , 
125, 127, I2S, 129, I:L), 131, 132, 13 i , 
135, I3i). 137, 1.JS, I3i), 110, l i l t 142. 
113, l U . 14:3 y U " 
Anuncio para que ins su^;'los que se expresan 
se presenten a recój^r los lilnlos de mi^slfo^ 
de primera c n - e ñ a i i í a o-pe.lidos á su f a i n - . 125 
Circn¡ar pita qua bis Alca ilis (joo se e i p r c a u 
c o n W í S l e u 'Mi el pUw.o que se liji al inlerro-
galorio S')bí e montos esc ¡pinados de la venta. 126 
Se instfila una lícal ót'ten pata que se respeten 
e n los api ovorh nuitinlns do munteíi los u - o s 
le^iliin inieulc establecí loí y plen. inHUte 
acrediiaflos 128 
Anuncio para que las p>;rsotias qiit! S'¡ crean in -
teresadas « o l.i espropiacion que del i i ' t i i lia • 
cerse d-- la i'at.i <U>A 5r ( ¡ond»* de S a valluira 
por ul i l i . lad púlt'iva s« pt'M^nUn a i':clamar 
'cn'el lénuioo ile 'A') dias. . . . . . 133 
Sa inserta una iíi-al órden que contiene varias 
disposiciono* paru eular q-io >t¡ cmn ' l ' in a b o . 
H'is en la impotlahon de ( furtos y miteiial 
del eslriinj'Tii con destituí ¡i f . in o - c n riles, . 131 
«lumciii lu p í» \ i - ! t io ile cuat i» piarais de d i -
rectores de cauiiiHiá veciuties para la provin-
cia dn Pontevedra 131 
CítcuUr d\-cUr;.tt-lo que los Alcaides no tienen 
fai:iillades paru suspendur las ubras públicas 
que tengan á s u cargo las empresas parlicu-
iaren . 140 
Se inserta tina (leal órden que decluru v i g e n t e s 
eu su parle penal las ordenanzas de rnuntes. 115 
Idem i d , prohibiendo ta conulruccion de hornos 
ó menos dislancíu de mil varas de u n monte 
público 115 
PIH'RO d e COIMUCÍOUBS pnta \ a sufeasVa dn 'áSO 
fanegas de c e b a d a y 2,857 arrobas de pnjn , 
cu.'i d o s t i u o á la r n M i U l e n c i o n de los c a b a l l o * 
etistcntci en el depdiUo qua oí Eslailo íitina 
ea. Trabajo de A i riba 11Q 
A U D I E N C I A S T l í R U l T O R I A m . 
Circular de la de, Vullndolid troücriljitíiido treg 
Uunles órdenes que aclaran Ins d u I.IH ucurri< 
dus á los J u e c e s que u^ e^prtisun rcfdrenles á 
In cnlailÍAticii civil 
Otra de U mUmu tr.iscribieudu otra innudundo 
sutiítMider el ciimplimiurilo de la jiistrucciun 
. p a r a llüvnr ¡i efoclo la Iny h í | ) O l e c a r i a . . . . 
So itisevla w» fte;il t lccrti» dic.Umlo reglan para 
el cumplimiento d » 1;» ley hipotecaria.. . . 
Circuliir de lu de Va lia du. id Uascribiemío uita 
Heiil órdtiii que exime de respoosabitidud á 
los cofiducLures de correos por b» siniestroa 
que oc i iH Íune ía conduccíuri de (os corruajej,, 
Otru i d . id. para que so itpresure lo posible el 
c i e r r e de litiron y f trmaciou de índices de las 
atitiguns c o r i t i i t í i i M u s de lif'poteca*.. . . ^8 y 31 
Otru recimiiíndundo la cartilla de loa Juzga-ios 
de p.iz de 1). H>:migi'> Saíomuii 
Sa inserta una Real ónfert qan concede á los 
HegUlrudores de la propiedad la franquicia 
para su correspondencia uncial 
Idetn i d . hacknJo «ador á («3 Megislradores de 
la Propiedad la obligación que Lienen con.la 
Haciendíi pública respecto ' a ' l a liquidación 
del impuesíJ i' demás intereses da esta. . 
liiem id, para que cuando los MogisUados ó 
JnüCt!8 so ubsttíiigaii de oGciu en el c o n o c í -
wianlu da lo<* neg'jfio'i ci^íes de su c o m p e -
tencia, r e m i t o i i ¡os autus al Juez de p o r res-
pectivo. 69 
Idem i J . con Jas ijhposiaoacs que han de ob-
sci varse en el cmbüiíauiaiuitidto de cadáveres, 
Se inserta una Ui-.il órden c o n las rt-glas que 
lian tití ob.iL'rv/jrse en la fu i ra ; tc io i i de los í n -
dices iie ifi íUnineiitus público? 
Se ¡iisfiita mía tleal órden que declara disuelto 
el cuerpo de ejército de ocupación de Teluan 
y cu j i i / ,gado de guerra y tributulüs que d e 
ben conocer d e los aBuntos pendieules en 
aquel. J . 
Circular rccomendatido el cuadro B i n ó p t i c o pa-
ra ti-o del p.ipel Bellado escrito p o r 1). Fran-
cisco J o - é Giardoui 
Se i i iBcrta utií\ Heai ó r d e n que aeRata e\ .lugar 
que corresponde ocupar ¿ loa Registradores 
de la propiedad en los actos públicos*. • • 
Circular para que las soliciludea ¡i las plazas de 
médicos foreiisen se rcmílun debidamente iti-
fomindafi por IUB jmjces de primera instancia. 
Otra para que toe libros y papelea de las cotita-
durias do liipolecas. 8e coiiaerVen en los ar-
chivos d á IOH lU-gMru.Iores dts la propiedud. 
Se i n P e t i a una Ueal órden para que se piohiba 
á luí oícribauos y notarios nulo ruar docu-
nienlo- lucra de lu demarcación que leudan 
consignüdíi en •ÍUÜ t í t t i fog . 
Se recomienda ;í los Jueces de primera instan-
cia lu adquisición del iJiccioiiarto.de la le» i i -
lacíon y enjuicia miento criminaos de ü . N i -
, eo\áa Malo. . 
Se infurta una Real órden para que los módicos 
fi'renses nombiddos tomen püsüsionantea del 
1." de Üctubic l l t 
Idem id. para que los Jueces remitan las espo-
M'cioito^ que se les presenten en pretensiun 
de 1,1. ¡tUids de i m í Ü c o a forenses que se 
mi!¡:cii)¡».>n 
Idem iií. -para que por los .Juígados tíe primera 
in^L.iiiciu ^i'foiit.e yupedieiite de averiyn.uiori 
cutHii lo cour i r t algiiii incendio en el interior 
<Í0. ¡Un p<.lll,iCÍ0íie.1., . . . • . , , . . 
Circuí H- p.im non los Jueces den cuenta de las 
. causan foitnad is por > ue leos ó sinieitros de 
VlÍ Í '¿ l ! l tC¡ ' lH 139 
Se iti-iOiU um Uval ótdeu qué 'dudara escep-
luadoti (i'-l \\uy> de co ttiltiiciou imluslrial 
íi luí lí.'(ji-líii'l.ír».'<i de Ja Pr- jpiedi i i l , . . -
Idem ¡[i, rccoon-i.dando la üdqiii^ieioii del Se 
niiin.-itio cotí oi t ítulo de «Gacela de Regia 
Iradon.-s j - \ « i a i ioífj. . , 
Sü insería el cniirenin c e l e b r a d o entre líspaúi 
y el Gran Ducnlo de Uesse para la ealradi-
cinn de JJ).»llji'c))orL"i. . 
Se iu^irtu «na Reul ótden mandaiulo qun loa 
J i lees que ten».m que hacer reclamacíonea 
ú Ultramar pnra retención du HuelilnH a em-












conducto del Minislerio do fl racú y Jusl íeí í . 151 
Circu'ar para quo lo» Ue^i^trad ire^ du la Pro-
piedad t e m i t m nota d*; la C j n U d id fiiitce^ad i 
a la i l i r i e n i i i por ri)Z')¡i du la terceia p u l a 
de ÜUS honorarios 
Se íuseru una Heal órdjn qoi* prnvumft que en 
los Ue^i-ilros de 1^  projiieds.l so abra un libro 
para cada AyunUiui.-nto. 1*6Jl 
Idem id. COH U-Í «J:f¡tii«iei"U'H que Ivm du ob-
eenariie en el l ierre Ui'linitivo da los libros 
de los Registros de la Í'rn¡iiod.i 1 131 
Idem id. dieUnlo V J ' Í H 'ii'P'Mi.M'ii e? para e u -
tar el e - t u v í o y diLioi'"! eu el d•.'•ípacho d i 
le* c ihor lo i y Kiip'icalnriuí.. , . . . loG 
Idem una ói l e n d e l i DirenVion general 'leí Wtt-
jíislto de la I/ioiiied.id n1""'' qoe al remüir los 
lie^i-ilrailore^ a la Gacela ios -o-tlraeto* de 
inttL'riptioiieá dufecluoso» lu í hagan pnr con-







J U Z G A D O S . 
Exlmrlo del de León para la captura de Pedro 
R u d n g u e í . . . . . . . . . . . . . 
Otro d.;l de La BaíicM p^ra averiguar el para-
dero de los autures del robo ejecnl '•» Cu la 
Jíílesiá del pueblo de Santa Criilinu del P a - . 
ramo. i." 
Em|il í£amicnto del de León n los que se crean 
con dea-rbo á la herencia de Juma Alonso. . 4 
Exhovto l id ii« Yal'adoH-l para ta captura de 
Ju in Vele/, 5 
Ernplfliamienlo del de Leo^i á Pudro Rodríguez, 8 
Escli U'lo del de S.ilugun para la capluru de 
i) Cipriano Citífíjiu vecino de Midr id . . , 9 
Em/ilüxamiento dol de f íaro á Francisco .Gar-
cía y Gutiérrez 9 
Otro del de Saha^uu s Fiancisco.Garda, luari-
do ite María l'ablim. . U 
Otro dd de L» VecilU á que M crea» C<ÍÍ\ 
dorecho á tog bieacs que dejó .Mttuud de Ro-
ble-* Cuesta . . r U 
Otro del de Riano á Juan Fernandez y Arenes. 15 
Otro del de Aístorga i Domingo Cabezas de !d 
Mala. . . . 1 0 
Otro dd de Villafranca á loi que se crean con 
derecho para celebrar "junU gouerel sobre 
el uombramienlo de Síurlicos en el juicio de 
ci'nc>ir*o iiecednrio contra YA ñncubilUfiil de 
Manuel Carbailo l l i 
Olro del de Sahagmi á luí q u e PÜ crean coi: de-
recho ó loa bienes do Bernardo Rodrí^n^j . . l(j 
E j íhor lo del de YilliitYanca para la Cftplura de 
los autores del robo efectuido cu IB ¡¿Icsis da 
Pórtela du Aguílnr Í 3 
Anuncio del de Ri.iüo para la provisión de una 
Piocura de uúme.o de aquel Juz^Jido. . . 2J 
Olro del de ViUnirsTie* i los que se CICIUI enn 
derecho á prepcnlarse en el concurro tirce-
aario que ec (sigue contra los bienes da í ) . J.ln -
nuel <íu Soto, vecino de O.-ndo. . . . . 2 0 
, í í i h n r l o del de Lc.fív. para !u Cíntum dt1 lo-. IJ-
dronea dd rubn de V¡ÍSI>S fagr;idi)i y otr:!-, al-
hajas ocurrido mi ¡a ífjleíla dj Putuie de 
Huero 2 \ 
Empiaz.imieiito dül raiamo á Vaulura Palome-
ro y Mart ínez. . . . ' 2;i 
Otro del minino í loi que ce creau con derecho 
a h'ií bieucs Ljue a su falleciuiieuto dejó Isi-
doro G.itci.i 133 
Anuncio di;l inii.y.n pus el remito de b ' h i j -
. ne* q n y se e«p¡'e<»ii dit la pn»p¡e ¡ ¡-i íi: .Vn- . 
d ié i (/(»(j¿«l<;¿ y Kámoíi ¡ i ' ¡ . ¡ t . . . ^3 
EmpU?.:i;iiÍM'.to d.-l mi'íUM il íj 'ii; í - c t e a n 
con derreho á UH liU-ues qitü'la Jos pur tniur-
te de U irijiiid;) lYn-x 'ú \ 
Se inseila la «euti'Ht h dictid.i pur el Juj::;rv lo 
de Valem'ia do I). Joan en un pldtu d - don 
Frufos Piitfíu ton I). T i n j a . i .S.iin ih'í E-íaro. . 2'J 
Se iu-tirta por el Juzgado do L.i L J i u e / a la 
petición Uech i por O Kltutei io G ui-i i narn 
ui dosiin Je j Gtnnj.inaiiiiento de uu:i ÜLdie^u 
y nutit que á su viitud recayó 215 
Emplanmienln del de LOIÍII á l«n qus ae croan' 
con .Jereehu a IOÍ bienes yacentes por óbito 
de J.J.m;. Aln-Ko 23 
Id. de l de La Coruñi á los que Se crean con de* 
reeho á lo* bienej que ¿ defunción dejó 
T'uuás O U U I o 23 
Anaucio di:t do Uenaveitle p-ru la pi'nvi-*ioii de 
Una procura de n ú i U i ^ o ,MI aqu-d . In í^c io . . 31 
Etnpljzjmíüit lo Jel de ;liuúo a ¡us que ae crean 
con derecho 4 Ion bienes que i su defuticion 
d e j ó Ü . I.UH Ahiircz. . . . . . . , 3Í2 
Otr-i de Li-on ¡i luí que se croan con dere-
c í i ' i ¡i IOÍ bitíiies quo ú su defunción dejó 
A.¡a iban 3 3 
O l i o •(.:! de Rnfto á Francisco Mart ínez. . . 33 
Olro del de Boecrtóa á ^.-dro y Josó González. 3tt 
AOO.-H'ÍDS del de L ' o n para la venía en pública 
fi l insU du los bien'"* que SU deslindan. . , 39 
K:up!..wriiiynt.» del mi-* no á J.i.wi d-; la F iK 'n te . 39 
Olro dol d.i Vaüadoü l ü Antonio García l í e r -
nitu lez 39 
Otro d.-l du Santa Mi r la de Ortigueira á el 
[.•ní.:ro .imhulantu l'udro A b i l f o 3 9 
Auuncio d>;l de Viit ifuitica luciendo naber el 
uo.nlifanii 'itio dd Síndicos en el juicio do 
ciMicur^r; uecesario coutra Jus bieriCi du M a -
nuel Oarb t|lu. 4-2 
Eii>¡il,ii.iuiiento del mismo á Julián López A l -
vares. * ¿ * . 44 
Otro dd de Allaríz Siota y Seijaa para que se 
preícole a cumplir una condena quo le ¡ m -
puid la Afidioncia. . . . . . . . . A5 
Otro >ld ÍÍM Mutmdt t Paredes i Gabrtd U c -
fiuera. • * . . . . . 46 
Otro del de Villafranca á Vicenta González y 
Finncíico ílarra González 46 
Exhorto del de L i Vecilla para la captura do 
Bernardi¡JO Muñiz Carreño, . . . . • 50, 
E.lietod ;! io \.-\ G n-u'n pira quo loi que so 
consideren Con derecho á la herencia de T o -
ma'! Ci.strillo se presenten ú reelutnarli en el 
lénr. iuo qu<*. ses«t\;\tii . . . . . . . SO 
E;tt|)taí:aiiiienlo del de Vddeorrasá Manuel Ma-
ri» n y I) l^ado 50 
Se pulilua p .^r el Juzgado do Saliipun sacante 
11:1:1 p' tr.i do Procurador d d mí-uno . . . US 
K i u i i h u i i u ' h u t U i dol do Astoryn á ,t¡«uu q IgJc-
tiiai Onel: tf iro . . ^ . . . . . . 615 
Otro d-:! d'í L t í i m á los que se crein o.on dere-
cho á loi bienes yacentes por óbilo Jo Ana 
V ^ n SG 
Edicto del de Valhidolid para evoriguar lu pro-
cedencia de d j i trozos de plata, vendidos por 
una pordiostíia 50 
Otro del de León pare la Milustn de los bienes 
de Andrés G Mt.'.aki y l lamón i í o n i r r o . . . [j-f 
O l i o del de Vi Ha fram^í i ¡jara el nombramiento 
ile Sín-JiCnt en el juicio de concurso n e o M » -
r io c u i i l n i bis bioues de 1). Manuel Soto. . 57, 
ftmpl iZ'HoienU) del de Poufvifradn ú Ü. A n í c ; -
- lo. Alcubilla 57 
Otro del de A«*torya ú Manuel González, . . bü 
Otro del de Riafio á Fiancisco Pablo y María 
Cuebas M d o OS 
Otro del mi-moa Minucl Diez 55 
Anuncio del do í'onfernidu para la provisión 
de una .prucuraduria do uúuieio QS" 
Ol ro del de Lugo para la captura tic Domingo 
C i b a l c u o y Smn'u • • . . GS 
Otro del do Viüaffancn luciendo haber d noni-
hiamienlo de Síndicos en et concurso nece-
. cario CO.¡ÍUÍÍ !>.. AÍJÍÍ.UOI Solo (J[> 
Otro del du-Ln Curuña para que loi qurj te 
crean du ••fio* de ta y e y u a cuyas stifi-n se c¿-
preíau, SÍÍ {it'^cnUui mi jquo; JuzyadíJ .í f n -
CBÍ su?, r^c'.-ira.tcumeí. . . . . . . . G9 
Iínip!3£¡iU!Íifntu dol du La Baüeza ó NurcÍHo 
Pri-io G i t d a 70 
Ediein de l de VilUin'.nca coiirncando A junta 
de ae.iee•ioro.; el juicio d » co¡ii:iirsi> nei'e-
£.¡rio íiíiíiiidc eo- iba ¡ ) . Mi f iud Sohj . , 7;j v 99 
i-jii;-!'. d • 
• n o . I.i c.i 
JIMI.'I Ord..ri;'¿. 
¡;tur:i ile A L m u d 
! de l .lav.i que se averi ,U! pi a 
pioviii.::,i lu 1'JIÍ,.HJO uu 
Eirinl ./. Unieoto del do R i j i i o á FÍMUCÍÍCO Pcblo 
y .1*. 1! ¡..i í inr i ; 1 -M :iou , 74 
Anuncio del de León para la captura da Pedro 
ro-.incido por el .'tlo¡euo 83 
O ü o d d de Vill.-.r ao.vi convoeaudo á junln ¡¡Q. 
neral de aeie^d¡1 ti:> c i el confLir-io de í l ia-
(Hhrl CillbaHií SG 
OUos dei de LÜOU parí la Mihasía de l¿-.;i tinciH 
quj se tr.preí.ju ' . . 8 í i 
Sim^i.tZMiii '¡'tu d.:l du Poufurrada ¡i Manuel 
I:«o 83. 
-'o t'i IVi.'iria pára que tn"? (]uií BC 
iM'li'-. 1 il : i Víir;i da que O^ rl:r» 
--.e p : - e ite-i •• re,-,, , , .„ la . . 89 y 133 
UJI ; '.l » d d Úe . -V i iUi í . i r i ¿i l - i lm B ; -
l ic iUí >íie¿, . , . i)' 
t'*ei: 
V h U h i 
1.! 
Olrn del ÜQ Aslorgn A los qtio se crean con 
ilcKirtio ñ lu lieiouci.t,ilt; D. JosÓ l í j r i lon. , 03 
Otro del mismo á Maiiuel Iglesias GiichudMro. . 93 
Exhorto dul ilc Allunz piro lu captura du Jusó 
Gudoy. . . 93 
Anuncio dtil tía A^loíga pava U p íovUwü de 
uun plaza de alguacil . 97 
Empluzamicntu del distrito de la plaza de V a -
lludulid para lu captura da Juan Vigaié. . . 97 
Oliciu del dé Valdcorras para la captura de 
Jnnu ^uficz. . . . . . . . . . . 98 
Hinjil.nzamieiito del de Lora du| Rio á .Manuel 
Caficlo. 98 
Anuncio del de León para la subasta úe losgé-
ueros y efüctua dt¡ comercio quo 83 deftigna». 09 
Empluzntnieulo del mismo á los que Recrean 
con derecho t los bienes tjuu á faUecí-
míoíito dejó Micaela del t'ozo. ." . , . , 9 9 
Idem de id. á Tomás Gonzulttt. 99 
'Eihorlo del de falencia pura ta caplurt do 
un lionibro düHCou-acído cuyas, señas se i n -
fCilun. . 99 
Otro del de Zamora pura la captura de Juan 
Chillón. 99 
Anuncio del de León para la venta de los efec-
IOB que se espreson. • 100 
Exhorto del de Lu Mota del Marqutí i para 
ídentincar el cudúver do un .hombro cuyas ae-
Bus se inserían.. . . . . . . . . . 1 0 2 
Emplazamiento del de el-dislrilo dé la plaza de 
Vallado-lid á Juan Kíleban Giircfa. , . . 102 
Exl ior lo del de í'unturruda haciendo saber ta 
MnUwiia qua Teca^ó en c\ pUñto en\,a\)\;nlo 
por D. Navidad Itodrigucz contra Antonio 
, Atvarez.. . ; 10.1 
O l i o del de La Mota del Marqué* para indagar 
ei paradero de una yeguj. , . 103 
Kmpluz.)mienlo ihú do Suhugun A Euslaqtiio X 
.Uáflíaru Ongallo.' . 191 
Olro del de León á los que se consideren acree-
dores á los bíenox de ti. 'Gregorio UedriyueK. 103 
E i h m l o del de AUariz para averiguar el para-
dero de una raulu cay as senas sfl-insurtan. . 105 
5c inserta la sentencia dictada por. el Juzgado 
do Uiaño en U demanda promovida por Don 
Josó González contra «1 AlcatJc pedáneo de 
Utrero. tOt» 
Emptnzanuento dol de Zamora á Juan C'iHIon. IOS 
Idem del de Uiaíio 6 .luau Simen 110 
Otro del do León A los mtereftados en el deslin-
de y nmojonamicnto del tórmiuo de Mausilla 
de lus Muías. . . . . . . . . . . 112 
Anuncio del de líecerrea parala proviBÍon de 
mía plaza de alguacil de número 112 
Otro del mismo pura la provUion de una plaza 
de procurador.. . * , 112 
Amiucio del de Villafranca, para inquirir noti-
cias de una pordiosera IIÍUDIÍIH Murta.. , , 113 
Otro del de Becerrea, declarando en suspenso 
el anuncio do la vacante de una -plaza de nl-
gtiacil. , . l-t7.y 121 
Exhorto del de Sahagun para la capinra do 
Guillermo Cíilzadilia.. . . . . . . . . 118 
Eui[)!íizamÍento del de Aslorga á Domingo \ \ -
vnriiz y Petra Machado. . 118 
Anuncio del do La Pula do Libiana para la 
provisión de una plaza de iilgtiacíl 113 
Eniplaziimiculo del do Ponfernidu & Rosilla 
Ri'gueras 120 
Exiioito del de Vjllafranca del Bierzo para in 
detención de Gregorio Abolla 122 
Anuficio del de León haciendo saber el nombra-
miento de mlidien f'urense 125 
Exhorto del de Benavente para la captura de 
los autores del robo qocuiado cu la cana de 
Lorenzo Fenerosde Bircial \W\ It.irco. . . 129 
Edicto del de Astorg-i requiriendo á ItM p ía le -
ros para que ruleiigin á ia perdona que se 
présenle á vender cualquiera de las a Mujas 
que .se citan 130 
Anuncio del do Aslorgn para la venta de los 
tiwnes que se expresan par Ve nocí entes á Don 
l'edro Gcijo M.)iÍK«nn?x 131 
Em¡i'azamienlo del d-i Aslorga A I04 here-l -roH 
abintofrtalo de 1). Denutrio Garda Cardeñü'. 131 
Anuncio del de Ponferi í - Ia para ta v«i¡ia de los 
bienes ijutí peíle.'ieci;rftu al l íuido I). Fran-
cisco Fernoodc/. Viifi!t;i 131 
Kmplnzamienlu del deCebrcros .i Fulgencio Cal-
vo Voj'alo 132 
Anuncio del de Villafranea haciendo siber la 
lomo da p' iwiun de! tle-ítino lu KMVIÍ»:» TU-
renip, ht-e!io en la perionu de í ) . Francisco 
Siio y Vwi'u.. . , 132 
10 
E s l n r í o del dUlrito de la P í a n da Yo l la lo l iá 
pira la captura de .M.irf i Girc ía Aíousn.. . 13 i 
Idem del de Salugun lUmando á G. i i l lenm 
Calzaditla para responder á los cargis que 
contra él resullau,. . . . . . . . . 138 
Idem iU\ de Medina de\ Ü i m p i p^ra iiLitUiíUar 
el cadáver do un hombre cuyas aetus ÜU tu-
sertat . . . . . 149 
Anuncio del do Quiroga para quo los que so 
crean con derecho á una yogu i suyas fufua 
se ¡nsnlan se presanten á reclamarla.. . . l l t 
Olrn d d de Leen para h> vonta de una huerU 
de la propieda l d¿ Domíii^'j -I irtinez Muñiz . 142 
Otro del mismo señilaudo eí día 21 de Diciem-
bre para la subasta de lo* bienes que sa raau-
cioiiim. . . . . . . * 143 
Edicto del de Valencia de Don Juan para que 
los quo se crean con derecho á redanrir Con-
tra la posesión de ciertas fi teas solicitada, 
por Valentiu LUhaua lo veríü juen en el l i ír-
miiio de 30 díurf. » . , ' 143 
F.rapl,a7ainitíiilo del de Hi-iñoá los quo se croan 
con derecho á los bienes que quel i ron por 
defunción do Gabriel de Hoyos 113 
Exhorto del de Villulpando para la captura do 
los aulorns del robo de .•ilhaj ts ejecutado en 
la iglesia del pueblo do Prado l i l 
Emplazamiento del de VlUafieoca del Bicr/.d a 
los que se crean con derech > á Ins bienoa 
dél concttrpti necesario dy 't' f:nis Ga'vo. ' • « 1 4 7 
Éxhorlo del de A'-toríja para idenliflcar el. c i -
•daver de .un hombre que faüecid cu dicha 
c i u - M «\ di i de No'iivimbre.. . . . . 147 
Otro del de Pooforruda Itaeii.Mid') sibiir la sen-
ieucia que recayó en la ítem inda prupti^ta • 
por Pedro Glano contra D, José Aulonto l is-
-carpiio. . . . . . . . . . . . . 14S 
Emplazamiento del de Aitorgi á Afitmel G a m -
pvituro . . . . . . . . . . . . 151 
Kdicto del de U Pola de Lona emplazando-á 
D. José Antonio Fuejo . 153 
Emplazamioulo del de Villafriiica 6 los que ÍIC 
crean con derecho á la herencia ttucable de 
Francisco O r d ' t ü B z . . . . . . . , . . 155 
Aiuincio del de MLirias de Paredesjiara la pro* 
visión de una procura vacante en dicho i u z -
gado.. . . . . . 157 
Olrn del de Hiaim para hacer saber el auto en 
que su otorga á D. Jostí Alonso la posesión 
do una casa. . 157 
Olro del de Gúngas de Onis para la provisión 
de una {iluza de alguucU.. 137 
A D M I N I S I I I A C I O N P U I N C I P A L D E U A C I E X D A 
P U B L I C A . 
Se inserta oí cupo de la contribución de consu-
mos que l u corcti^puiuiido t loi Ayunta- . 
mientos que se espreiuu ' 3 
Circular a*üu!audo el plazo do un mes para la 
pmcntucioti d« los repartimientos do Terr i -
torial. . 1 1 
Otra haciendo saber la nueva denominación da-
da á lo* c'ijjarrilio-i dt; pupel lavjjns de 1.* y 2.' 11 
Anuncio do hallarse espucsto al público el re- " 
partimieule de conlríbuciou territorial do la 
capital. . . . . . , 3 i 
Circular esc i ta o ^  á los industriales que no a o 
hallen iuficriptos en la niUrfcula áqu? lo vc-
riliquen antes quo ÜU proceda á la l i i i ia de . 
ioíeil igíiciun, .39 
Sa Íu*otU el estado de ia cuen'a del fouilo su -
pletorio de l.i co.iliibueiou ter;itorial. . . ü í 
Circular luciendo ¡ub -r e' nuevo plar-u coucer 
did>i par.i l.i tr>mi d-j raion de ducum'jutos 
-cu la olkiua de hipiitecns a7 
Otra pira que los su^etru que a o cilan se prc-
senleiia pre.-ítrtr su nprobicion n l.i liquí la -
cion iiue se ha pradicad t .lo sua airas >.í por 
d í u U d í l ¡icr-íonul 6 á tnoec laj rcc lauu-
cioues qu j rr>jan oportinta^ 59 
Otr* para (¡no los propiüt.irioii de fi,']ca5 urba-
nis del icriuiiif) de eila t ' í jd id presenten las 
reluGione* iriilíviJii-ik'.s de lu que perciban cu 
el términn que se scíinla 63 
Oirá par:i que eo tos recibos qae se eupidaíi por 
lo* Ayuotauiioiilt'S por Cftnti'tade.4 mayores 
do 300 ¡ *. se ponga un sello iíu üü céttU. . 63 
Circular para que t-is Ayu'ilamienlos remitun 
las propuesta* en loma pira ei ¡itf.nbrnuiieu-
tu de los uiitivoH p'.Mito* reparli,lores. . . GD 
Otra para el cang :o ou lo¿ sellos de friinqueo 
dü cuatro cu;n to3. . . 81 
Oírí i para qac tos Alcalde* vigilen el compor-
l i mié oto do los Comisionados por derechos de • 
hipolecas. 87 
S í anuncia el perdón de contribuciones solicita-
do por los pueblos que se osprosau por come-
cuenda de h i detractas sufridas en sus co -
sechas.. 891 
Anuncio para el can ge o de los sellos de fran-
queo do uno y dos ra. doce y diez y nuevo 
cuartos , 89 
So publica una circular da la Dirección de con-
tribuciones que concede un nuevo ptazo pura 
que tos deudores por hipo lecas presenten sus 
documentos al regislro. . . . . . . . 91 
Citcular escitatido al pajo do las coutríbuc io-
nes del tercer trioiealre. . . . . . . 94 
So publica una circu'ar déla Dirección de c o n . 
tribuciuneji con lai advertenciai que deben 
tener preseuteft lo» tkiiadovei á las Bubastaa 
de cotitribucioue* 90 
Anuncio puta la subasta do los libros é impro-
siones para e lsemeio de io* Fie'atus de cuu-
snmos ij« !a t a p i u i . . . . . . v. . 117 
ge hace saber 1<i solicitud de vaiius pucbloi pi-
. dien do el perdón de-mis cuoti ibtiiíiouys para 
que lo? demás iuloretados expongan 'cuanto , 
se les oficzca. .' . (17 
Anuncio para VA Yt>»Vi dü los cajones ¿a labacoa 
ex i í tén le i «n las A i L a i n i s l i a c i o n e s que s» 
citan. . . 119 
Anuncio para la subasta en arriendo loa daf-
rechos dtj la contribución de coiiaumos de) 
AyunUmiento dü Val deSan Luranzo. ' . . 125» 
Circular trauscribieudu uoa U :¡il jrden para 
que (io pueda tomar razón en !aH ofteina* de 
hipotecas de loi docum^ntoa que caiei'eu 
!de este requisito, sin ¡iagn de muí 'á baila. . 
fin dol corrUnte año. . . . . 1:23, (2.) y 130 
Otra eacitando el celo da loi Aleaid-e* pa;it que 
el pago de las coiilriiniciones queda termina-
do en todo el me* *Je NoHembre 131 
Anuncio é instrucción jjora la sub-islt de la en- . 
branca de fonlribiinoiies un Ion distritos mu-
mcipalpa quo su e * p r e « n . . . . . . 133 
So inserta una circular de la Dirocciou gene-
ral para que Jas operncioue» de contabilidad. 
7 racauilacion de la ootUribucion de consu-
mos se arrtí.íioo ni año económico que esta-', 
blece la ley de íiO de Junio úll im') . . , . 134 
Idem id. id. para que ruando lus artículos qiM 
devciigan derechos do eoiisúuw, «lírclaradoi! 
do tránsito leiifj in que pernoclai', se deposi-
ten haüta sn salida uo los lielato-i ú posud'ai . 
con la Cfirrespoiidiríiitií Rarantía. . . .. 154 
Idvm td. para 'que los i U H n d i i r t ' s ' r í d papel se-". 
Hadó .«e neopep tambieo en diyciibrir 'os-de-
póíilo» que obren cft poder do psiUcntar»* 
J que han debido pasarse á la caja ganeral ó 
sus iucursale». H Q 
Circular declarando ohlina loü á seguir «eís m c -
sei m a s c ó n su» retp.uHiv .3 contratos de 
consumos ¡i los Ayuntaoj^u* )» qti'i cíla-ri. 145 
Otra reclamando la presentación d» lo.i reciboi 
líiUmarios del piimer m-m « t r e de 1863 y 
domas documefilrift qoft w c^pri'g.in. . . . U S 
Otra lueiendo saber lo* requifitos qus re han 
de obKrrar en el coi'gc del papé! seitudo. . 1Í)2 
A D M 1 N L V n i A/ 'JON DR. P R O H E D A DI5S 
Y D E R E C H O S D E L E S T A D O . 
Anuncio por/i la subanti del arra.tlrc de 370 fa -
ur-gus di; trino y cnulont) desde Otero .fe las 
D.i'.'ñas a \.>s alnntceiics da la e.if.ital . . . 9 
O u o id. de hifi o\n¡m que fo Imu de icrífícar en 
la cosn-lu-laio de la Corredera en esta ciudad. 20 
O l r o para el remate cu Uirieudu de las lincas 
que se espreían 27 
Otro id. id . id id id. id . . . 31 
O'.r.i id. id, id. id. id. id . » . v , . . . 38 
.Olio id, id. id. id id. id 4b 
Otro id. hi . id. id . id. id 40 
Oiro par" el roumlo do las obras de recomposi-
ción en lus puertas de un prado y pajar á lu 
calzada de Santo Duüibgo 66 
Otro pura la secunda subasta en arriendo de lao 
Hacas que se expresan. . . . . . . . 1)6 
Otro id. id. id. U (d. . . ." 01 
Otro pura lu gr^uiida subasta en arriendo de 
fincjs en termino de Garrafe 02 
O t r o p a m el a u i e n d ü tic tas íiuens que se cs-
pre^in. . . . . . . . • , . . 6 3 
Se iuícrtu el p'iogo d ; condiciones par í el
mate de obras qne BO ton cjecul&r en una 
panera do Valencia tlu I). Jua:i. . . . . 
Circular para que las corlificoci ones de los in-
gresos en deposiiarín por ef producto i!e pro-
pios su remitan h los cinco dUts desput» ilo 
torminar el Lrimeslre ü esta Atlniinistracion. 
Anuncio para el arriendo du las üncas que so 
eipresan. 
Otro para id. id. id. . * 
Otro píiru id. id. ¡dt . 
Otro para id. id. id 
Otro para que los Ayuntaitiienloi qmi se eapre-
snii remitan en el tórmitm de 8 "lias ios U s -
Uinouios del 20 por 100 de propios. . . • 
C i rcu lar -p i ra 'que el pogo de la contribución 
fin puesta á los foros y census quu administra 
el KHado se verifique en elUcmpu que señala. 
Otra escilamlo al payo de las reñías por fincas 
qúe kdmiiHslra la Hacienda pfiblic-i. . . • 
Otta hactundo J^ Aber el nomtiiamientn de A I-
mitmlrador subullerno del partirlo de León,. 
Anuncio para U subastíi de obras ile reparación 
' en las cusas ve uípiesan. , . . . • 
O l i o id. id. Íd< en un pajar de Santo Domingo.. 
Otro para ta subasta en arriendo do las flacas 
que ge detallan. . , . . . . .. .. 
Otro id. id. id: id. id . . . . . . . . • 110 
Otro ñora él arrastre de 23 fanegas de centeno 
" desde el pueblo do Alcoba. . . . " . 
Otro hapicntl'd saber las personan en quienes 
recaen , hia derechos, que ia U icieuda tiene 
para-el percibo del arriendo del Cmto y V o -
ciu de las catedrales do Lcou y Axtarft». . , 
O t 'o para la «ubusta 'deforrastra de 215 fune-
(ias de trigo desde Otero, de las Dueñas a los 
a'macéiics dé la capital 
Otro parala aubasla en arriendo de las Tincas 
que se espre-ui» 
Anuncio p-tra el rem ita e» arrendamiento de 
lat lincj* q-ie on t^nnínó de ttiv;^ de la V a í -
(iuertia'jjructtdeu det c-djüdo de AiUir^a. . ' . 
Idem para el' rema le de arrastre'da d i a fanigas 
de triso d>'H.)e Ote i) de bis Dueñas á loi a l -
uiüCent'H de 1* CHpit-d 
Idem pifa el remóle en arrcudamtenlo de las 
(iucuií que i>e enpVesán. 
' Idem Bt'ñ'iltfHdo dia para la venta del grano 
r i is tü i i le en lus paneras del linUdo, tanto de 
U capital coino du los pai ltdus judiciales de 
la provútcia . . . . . 
Se inserta una órden da la Din-ccion general, 
que trjscnbe una ti nal disposición inaudamlo 
proceder i U w i i u 'id 1<JS bienes coiU|irendi-
dbs en los íuvtüíUrint dy peruit i tacío», cor-
reii[n)''.Hiwiit*s nf cloro y monjas da la DÍÓCIÍBÍB. 
























COillStOXDEF^CAniíTtr.x OIS LA PROVIN-
CIA D E UÍON. 
Circular trascribiendo otra do la Junta general 
de Estadística con instrucciones para la prc-
ftentacioii. de los estados del movimiento do 
la población. . . 1.° 
Anuncio para la subasta de I loO resmas do pa-
pel con destino ¡i la impresión del'iccnso. . . 13 
Otro para proveer por co-.icinso una plaia de 
inspector provincial 2U 
Circnfnr rectamandii á íos Ayunlatuiontos q«e 
ne espres.iu los estados de nací Ji>!*, cajufíoi y 
difuncioncüt, correspondientes 'ni primero, 
segundo y tercer trimeslro del uorricnta año. 110 
C O M Í S I O K I 'HIXCI IML OB V E N T A D E B I E N E S 
R«lacinn dft lo* (ovo% .censw y nrrutulamicntos 
aprnhndan pin U Jonla provincial de ventar 
en 95 du Uirinmbre 3 
Idem-id. ü . id. cu á 2 de Enero. . . . . . 20 
Idem de 1«« redfifteíones de /irthuulos íinteríorcs 
ol «ño de 1800 a probados por la Junta pro-
vincial de ventas en 5 de Mayo 59 
Relncion de tts adjudicaciones espedidas por la 
Junta superior de ventas en sesión do 26 do 
Mayo 63 
Idem id. id. los arriendos .interiores á 1800 
aprcbsdoff por la JuJJÍa prot-iocial de venta» 
en 5 de Junio , . . 72 
Idem de Im adjudicaciones espedidis por ta Jun-
ta superior de ventos en sesión del ü de J u -
nio " 73 
Idem du las adjudicaciones espedidas por la Jun-
ta puperior de Tenias en scaion de l t de Su-
litimbrc 125 
Idem de los censos y arrendamiento» «probados 
por la Junta provincial do ventasen sesionde 
U de Octubre.. . 129 
Idem do las adjudicaciones espedidas por la 
Junta superior de ventas en sesión de 20 de 
Octubre 131 
Circular para que Jos omprniforos do los mon-
tes que se designan teng.in presente al lincer 
la licitación que si loa señores duiyaa de \ l b a 
y duquesa de Uccda acreditan el dominio di-
recto los corupradurei del útil están obligid03 
a solvcuUirlcá el derecho de laudcmio. . • U S 
AJÍ U N C I O * O F I C I A L E S . 
CJrcnlar.de b Couladuria de Hacienda pública 
para que los individuos que cobian h.ibures 
pasivos HC prcsünteu al JactojJó revista cu el 
término que srñota . 1 . 
Anuncio do la Adniioistracion de enrieos de 
Leon, de hallarse vacante la parada do p jalas 
de Hiierg iu, , , , , , . . . . . . ] . 
Otro de la Junta de instrucción pública le León 
llamando á exámenes dt: mnusUo-* y maestras. { 
Otro de la Dirección del HejjUlro de l» Propie-
dad-para que Un registradores nombrados so 
presenten A reco»er sus titu'.os ¡ 
Otro da la Conladuiia de ll ieien l i públici ha-
cieod» saber las Uoratt de despacho para prac-
ticar operaciones de dep iH i tos 6 
Oln» d * I.i Adininislracion d i corrciís de las 
carias detenidas por carecer del franqueo 
próvio en el «les de Diciembre, , , . . 7 
Otro de.la miRma insertando el itinerario para 
c¡ serv.kU) de correos entre ta PeoinsuU y 
tai idfii Íí¿i!»areH 8 
Ot!',» de la (UHW.-I de las cartas detenidas en las 
estáfelas de L-i .Vocilla y ttiañi) en el tntis de 
Dici-íinbro por carecer d-! (Vainjutío previ'». . 8 
Otro d-l yobieruo de proviocU d,; Paloncií! pira 
la subasta do la cniistruccioii de 17 tajeas y 
cuatro alcantarillas gu el camino íecinut de 
Vil lainnrün 10 
Otro de la Junta do ¡uslruecion pública de 
Oviedo Üamando á exámenes de maestros y 
maestral 11 
Olro del Rectorado de Oviedo para lo provisión 
d e las escuelas vacantes qus se expresan. . . H 
Otro d i la Junta d,i ioslruceioo pública de León 
para ijue los profesores á qnienee correspon-
de aumento graduil d e sueldo, fie presentid 
4 percibir el corrcsp-mdioiilo á IStiL.. . . 13 
Otros de ! Héctorado de Oviüdo p a r a la pro t í -
F.iau de varias cátedras en fas Universidades 
da Sevilla, Valencia, O v i e i b , Granada, San-
tiago, YulUdoIid y Sataiuiuca. 16 
Otro del mismo para la prnvigijjj 1J0 Jas ost-iu-
las vacantes que so detallan 13 
Ot ro í del IUÍBOIO p.ira la provisina de varias 
cátedras vneautei en las Uuiv\irnt'.l¡id¿i de V¡ i -
Ibidotid, la Central, Üirculüna, áalamanca y 
Oviedo , 13 
Otro de la Administración do loterías de León, 
Uasciibiendo una Kual di den para Ja smpeu-
sioti de la lotería primitiva hasta nueva reso-
lución.. . . . . . . t. ao 
Otro del gobierno civil de Granada para la pto-
Tision.de varias plazas de empleados do ca-
minos. 20 
Otro del Rectorado de Oviedo para la provisión 
de las e¡iledras de elemeolos do Derecho 
. mercantil y penal en las universidades do 
B.ircelona, Santiago y Valencia 20 
Otros id . id. M. id. id. id 21 
Otro id. id. id. d i cuatro calcgorlns de osconno. 32 
Lista de U Administración do correos d e León 
dií las cartas detenidas por carecer del sufi-
ciente frauqneo,, f 2'1 
Emplaiamieato leí Tribunal decuenUsdel Ruino 
ó don;! Ju8ef4 Ibarjíaoiiiíoilia viuda de I). l l a -
m ó n U o j n u e . 2 5 , a í i , a 7 ( 28, 43. i'ú, 13.50, 62, 53 
Anuncio do la comisarla de guerra do esta pro-
vincia para la contrata d<d suministro de 
utensilios á las tropas del ejúrcito que corres-
pondan & esta Factoría 25 
Otro del Instituto d e scgun ln onsernnu de León 
para la subasta de obras .de una «slanteria y 
otras de reparación 2G 
Otro de l Hectorado d«; OvicJo pira la provisión 
d e las escuelas do M c r é y I'JO en el concejo 
Uc Llanos. 28 
Olro de la Adminiitraiiion' de Ctirrooi de León 
de liallars'.! vacanlus tas paradas do postas de 
Oviedo } Miere.-i . 
Otro del Kocloradn de O;iedo p ú a la provisión 
do las escuelas de niñas que so uipresau.,. • 
Otro del mismo para id. id . id . id. id. . . . 
Otro de la Junta deinstniccion pública de Loon 
reclamando las hojas de s«vicio á loa maes-
tros de primera enaefnni:» 
Oirn de la Intendencia militar d) Castilla la 
Vi*ja piro la subasta do li.OOi) f.andas para 
cabezalo.i del servicio de uteiiiiliu't 
L'nta de la AdminUtraciun do correos de León 
di; I.is cartas deteuid.is por cjrocer. del suti-
ciente franqueo previo . 
Anuncio de la comisaria d j guerra de cUa pro-
vincia para la segnn.la súbanla del aumiuislro 
de utensilios que curresponda ó las tropa» 
en la cíu lad de A-slurga.. . . . . . . . 
Otro del Instituto du sugundi o n s c ü a n K n de 
León paro la subasta iW. las obras de carpin-
tería necesarias en el mi ¿ta o 
üetario:! de la com'iudaocli del bjLálhu proi in-
cial da León , de los in.l ivPu * ílUlí h»n da 
. ingrcjar en ol a r m i d e itifintaria correspon-
dieott'i al reemjjlaío du l a i i l . . . .. , 33 y 11 









AL .pava U subaUa d e 40,000 cacalaburttes. 
O U u de la címondaocia de la í ina id ia civil do 
León para la subasta d u las obras necenanai 
en la casa-cmrtcl de Manzanal doí Puerto. , 41 
Otro del obispjdü de Lugo acordando abrir 
concurso ñ curatos vacantes.. 41 
Otro del Rectorado de Oviedo para íü prorhiou 
de ia escuela de Gordonciilo ¿3 
Otro del mismo para la provisión de U i escuelas 
c^ ne fie cijircsan.. . . . . . . . . . 4 i 
Otro del mismo para id. id.-id. id . . . . . . 45 
Otro de U.escuela especial do Administración 
militar Üamando ¿ exámenes para cubrir las 
plazas do alumnos que se hallan vacanles orí 
la misma 40 
Otro de la comigaría de guerra de Vulludolid 
para la subasta de 1125 arrobas de acciU y 
In .Qo l arrobas de carbón 16 
Otro de la Oírcccíon general de tos Cuarpo» da 
£slwJo m.jynr del ojúrcito y pVuas, convo-
cando ¿ examsoes de ingreso en la escuela 
especial del Cuerpo de Halado uiayor del 
ejército. 48 y 40 
Otro del fteclorado de Oviedo para la provisión 
de tas escuelas que se ospresan 48 
Relacio-i de la Contaduría dc'lfucienda pública . 
de Luon, de los individuos de tropa fullecMos 
é inutiluados á consecuencia do la campaña 
de Africa para quo lo presenten á percibir 
las cau'idud^s que en concepto de donativos 
les corresponde . 4 9 
Anuncio dti la Cnmisarfa de Guerra de Oviedo 
conv.icaudo ú licitación púb ica para U cnu-
ducrion de urmis dosdo dicha ciudad ai par-
que de Ait i l ier ía de Madrid 49 
Otro del Gubierno do provincia de Gáceroo pa. 
ra la provumn da dos plazas de üit ce tur tí* de 
caminos vecinalei. . ISO 
Otro dt; la Junta de hi<t''uccion p ú b l i c a de León ' 
, reclamando '.o* recibos de Uallursu tiaüüfu-
cho< luj ir.ausLroí Í5L 
Otro dj l,i Junta de Beneflcuucia de Z jmora ' 
para la subasta de los electos que au expre-
san con destino ó aquel hospicio. . . . , 53 
Otro del Gobierno du la provincia de Zamora 
para que la persona ;\ quien {va)-) tiUudo vn 
caballo y otros efeetos que «.! O f p r e ü a u se 
présenle á rgclamarlos cu el lórmiuu do '-¿0 
días 55 
Otro del Rectorado do Oviedo para la p-ovi-
sioudedos categorías deaícouso en la facul-
tad de Glosufía y letras oíi 
Otro dol mismo para la provisión d j tas e v c u o -
las de primera enseñanza que se e x p r e s a n . . • BG 
Olro dei Inativnto d e a e g o n d a e n s e ñ a n í u úc León 
para la subnla t}¿ las obras que su ospreían. f)7 
Olro du la co:uaudancia de la Guardia c i . Ü dp 
Lenn para la subasta de bis obras neecstrias 
en la casa-cuartel del puerto do M unza nal 
del t'uerlo 57 
Liita de la Administración do Corroo* do L<j»n, 
de las curiiis deieuidas ]ior fuita de I'I.IÜ.JIUO 
cu ol mtis de Abril , , . , 03 
Anuncios dol Cuerpo de Ingenieros d¿ Montes 
parala subasta de Corlas d e h i i i í . , . . ü3 
Olro del Iteclorado de Oviedo p a r a ' la provi-
sión de la escuela do nifns d^l Cunccjo do 
SJUiiudo. !}'> 
i ' l i l i til 
Otro del Cuerpo Je Ingenieros de Moutei pora 
la ctib.ista du tus átbolea (Je roble quu BC ea-
presnn 53 
Kiiipl.izíimicnlo del Tribiinnl de cuentas del 
Ilt iüo á ü . l ' e d r o do GüZUmaga 6 &UÍ liere-
derus G l , G2 y 63 
Otro dL-l mismo á D. JosiS de CastuüeJa y 
lacios GI , 62 y G3 
Anuncio de laolicina de! 10,° tercio de la Guar-
dia civil para h controla dcvestuaiiti y demüs 
premias que se esproían. . . GI, óo , 87 y 9 i 
Otros d'jt itoclorado de Oviedo pora la provi-
sión de din v¡i can les en las facultades do De-
recho y iMcdfciiiA 61 
Otro de la Tesorería de Hacienda pública de 
I.eon parr; que \oi icnedore» d e papel de la 
det'.dn púliiica c;in interés pre^eulcn las fuc-
ifira* (JtífíJo el día 15 al 30 de Junio. . . . 61 
Ol :o del tteclorüdo de Oviedo para la provisión 
de una categoría de ascenso eu la facultad 
<Iií Teología . 6 4 
Otros del cuerpo de Ingenieros de Montes pa-
ra la mi bu» ta de los roldes que ae eapresan. , 65 
Otro de la Intendencia Militar de Castilla la 
Vii'ja para la subasta de 12000 tablas para 
comas 67 
Emplaztmitunto del Tribunal de Cuentas del 
Reino á U. Antonio Atidrade ó sus here-
deros ' 69 , 70 y 72 
Anuncio del Gobierno Ecle-díislico del Obispa-
do de Ahtorga para la subasta de obras de 
repaiacíon y ensanche del templo parroquial 
de San Barlolomú 09 y 81 
Bclacion de la Adrainislracion de Correos de 
. León de las cartas ucleuida» en el mes de M a -
yo por carecer del franqueo previo. . . . 70 
Anuncio de la Juntado instrucción pública dtj 
León cilaudo a exámenes de maestros y 
maestras de primera üwefiunza. . . . . 72 
Otro de la Contuluiia de Hacienda publicado 
León para que lo» inlei esii-.losqueMe espreian 
se pix'ítíiileo á percibir la-i eanlida ie-jque les 
corresponden por donativos de la guerra de 
Afi icu 72 
Otros del Rectorado do Oviedo para la provi-
feion de las escuelas que peespresan. . . . 72 
Otro ¿e Ja Dirección del Huspieio "le Astorg» 
(lura la subusla de los efectos que ae expresan, 73 
Otro de la tuteudencía Militar de Castilla la 
Víeja convocamio a se^uoda licitación para 
la adquisiciun de 12,000 lablaa 73 
Otroilel líeclorado de Oviedo publicando va. 
cantes las escuelas que so espiesan. . . . 73 
Olro de la Junta de IiiRlrucciou pública de 
Oviedo citando á exámenci de maestros y 
maestras de primera enseñanza . . . , 73 
Otro del Uecloraiio de Oviedo publicnndo va -
cHnles dos calegorias de tórmino en la fa-
cultad de ciencias 73 
Otro de la Adiniiiiftlriiciou de Hacienda pública 
de Zamora para que O. Antunío María Val- . 
de* se presente a liicer ei pago de l 'JÍO rs. 
en que resultó alcanzado como arrendatario 
del portazgo de Villatinca. . . 4 . . . 71 
Olro del Gobierno de provincia de Lugo para 
la subusta de cniisiiuccion de un puente de 
madera sobie ai rio Nuvia 74 
Olro de la Cootaduria de llicienda pública pa. 
ra que los individuoa de clases pasivas se pre-
senlen á el acto de revista en los diez prime* 
tos diníi de Julio 7G 
Olro del Ueclorado de Oviedo para la provisión 
de las UMIUOIUS que se es;'rosan 83 
Otro de la Secieiaria de la Junta de Diócesis 
de A^lorga para la suboiti tío obras de re-
paración en el convento do religiosa* de San 
Jnsá de Villiifianca 33 
Se publica la nicmoiin Icidn en la npmturn del 
curso de 1861 ;i i862 en el Inslilulo pro-
vincial de si-gunda enseFiauza. . • . . . So 
Anuncio de la Secreloria de la Junta de la 
.Diócesis de Aslorga para la subasta de obras 
de reparación en el coiacnto de reüyuisis «le 
la I fur í - ima Concepción de Vitlafrauca. 83 y 102 
Otro de la Jutila de reparncion da tempUvi de 
Oviedo püin la unb.ista de obra-í en la igíe-ia 
de Vilbmiindos SU ; ICO 
Lisia de la \ i m i n i ^ r i n ioM de Correos de I.KOU | 
de las c a r l i i i delcuiilas por CJteccr de f r a a - | 
qu-o previo cu el .••«•silo Jr,:¡ io üíj 
Anuftfiííñ del Cilei p • de íngenit-ros d m f m i t i n 
piira l;i iMiliasta' >i¿ rollo do lefias de los j 
mentes li;uiadüs ¡¡« Villa y Solana de lu C o -
lada 87 ' 
12 
Otros del Uectorado da Oviedo p a n la 'provi-* 
síon de varias cátedras eu diferentes Univer -
sidades , 83. 80 y 91 
Otro y püego de condi'-t jnes do la Adminis-
Uacion mil iur de Cmd.nl-IVidrigo para la 
venia de 6000 quintales de hierro co'ado. . 83 
Otro del 10." tercio de la Guardia civil para la 
venta de tres caballos " . 92 
Anuticio de la Tesorería de Hacíanda pública 
de LGOÍI del cstra\ío d j la caria de pjgo que 
ee empresa . 9 1 
Re-ación ile la Conl;idurf« de Hacienda pública 
do los indiviilmn declára los inutilizados eu 
Africa y cantidades que le-í correspuoJe per-
cibir eti concepto de doiialivo 91 
Anuncio de la [Escuela de Veterinaria de León 
de liiIUrse abierta la tuauicula desde el 1.° 
al 15 Je Setiembre 96 
Oleo del 10.° tercio de lo Guardia civil para la 
adquisición de cinco caballo».. . . 9 0 , ' 9 7 y 9 8 
Olro del Gobierno civil de Hurgo* para la pro-
vi«Íoii dedos pinzas de directores de camínoB 
ve^inalcB.. 97 
Otro del Instituto de segunda enneñanza de 
León de hallarse abierta la malrícula eu loi 
15 primeros dias de Setiembre.. . . . . 97 
Otro del Recturado de Oviedo paro la provisión 
. de la escuela de niñas de Fubero. . • . . . 97 
Otro del In^tilulo de segunda enseñanza de León 
pira que los que quieran aspirar al lilillo de 
agrimensores, pu.'dau hacer sus ciludioa en 
aquel 'esíablecimiento 100 
Olro de l.i Escuela Normal de León, de hi l lar-
se nhierta la imlrlcula para el curso de 1862 
á 1863 100 
Otros del [ieclnrudo de Oviedo para la'provi-
sión de las escudas y cátedras que se e.«preson. 100 
Lista de la Administración de corraos de León 
de las cartas deteui las en el mes de Julio por 
carecer del franqueo prérto 100 y 101 
Anuncio del Gobietn» civil de Lugo llamando 
«spiranles ¡t la plaza de arquhccLo . . . . 103 
Olro del de Ziniora para la pubasta de las con-
tribuciuoes.. , 103 
Se inseita l.i relación nominal de los señores 
jefes y oficiaíes que en 1S20 pertenecieron 
ó la clase de ílhniladoa en el diflrilo üe Cas-
tilla la Nueva 10 i y 121 
Idem e! programa de la .Diputación provincial 
; de .Pontevedra para la adjudicación de un 
premio de diez mil reales ' . . 106 
Anuncio del Ayuntamiento de Granada pava la 
coulralaciou cu subasl;t pública de un em-
préstito de ochocientos mil reales IOS 
Otro del Uecloraiio de Oviedo para la provi-
eion de I'JÍ escuelas y cátedras que se expresan. 103 
Olro del Gobierno de provincia de Malasa para 
la provisión de una plaza de nrquiteclo. . . 10? 
Otro del líeclorado. de Oviedo de las cátedras 
que so espvesan 110 
Empl'izamienlo del Tribunal de Cuentas del 
lieino á Ü, ít.imott Alonso Xorieg.'i. t i l , M d y 113 
Anuncio del líeclorado de Oviedo para la pro-
visión de las cátedras que se expresan . . , 1 1 1 
Lista de la Adimuislraeion de coi reos do León 
de las cailüs delenidas en el me-j de Seliem-
bre por carecer del suficienVe fnmqueo. . . 1 1 1 
Anuncio del líeclorado de Oviedo para la pro-
vieion de las escuelas que se espresan.. . 113 
Otro de la, lutendencja militar de Castilla la 
Vieja para l i contrata de primeras mulerihs • 
del suinmiílro de provisiones de los dislrilos 
de Granad i. N. 
das y Ciilfilufiti. 
O l i o id. id. id de 
la Nuevi. . . 
Otro id . . id . id. de 
dura v A M^on. 
Otro del Uecldradi: 
de la escuela de 
irra , t'rovi i¡LÍ:ts V.iscouga-





i ib: Oviedo pira la provisión 
Sublimo en Avi les. . . . 1 1 0 
Otro del Gobierno do la provim'ia de Lugo para 
h sijt.'.i-l-v de lu del íí 'leüít níiciiil.. \'2Ú 
QMO >{•;{ de Zr.n.í i ii '.'u;i el niiimo objeto que el 
ai.lerb.t ! á l 
Otro del lieelorntio de Oviedo para la provisión 
de hiís i-si'tieias que ^ esnre-.in 12á 
O í f ' i del (ioine: no lie li ¡iro>Íiu:i¡i de l'alencia 
para U M.lusta de. IJ-detio «diüi-»! 123 
Ol io d'-l Gobíenin cnii de OHe.io con el mismo 
obj.-lo. 1;2;> 
Olro (Jd de Vi)|!,id.dii pura el propio Un. . . 12o 
O l i o de la A iiiiinMi¡ICHM de r.orroos de León 
lianit'tido sab ir el día que sale la correipon-
djucia pata Fernaiuto l'óo . 126 
Otro da la mlflma haciendo sabar loa días de s a -
lida de los vapores-correos para Puerto-Uico 
y Santo Domingo de Cubi 127 
Otro d é l a mísmi hicieudo saber el contrato 
pastfil celebrado por el Gobierno francés en-
Iré Marsella y l loug Kong. 120 
Otro de la Juntado iuslruccion pública de León 
reclamando los recibos de hallarse cubiertas 
las obligaciones de la primera enseñanza. . . 129 
Otro de b Comisaria de monles para la subasta 
de cuatro mil robles del inunte titulado Par -
domino 129 
Otro de |a \dministracion de correos de León 
haciendo saber los d in de salida de la cor-
respondencia desda Cadíz A las islas Canarias. 130 
Otro del Rectorado de Oviedo para la provisión 
de las escuelas que se espresan 130 
Lisia de la Administración de correos de León 
de lascarlas dclenidaseu los meseR.de Setiem-
bre y Oclubre porcarecer del franqueo prdvío. 131 
Pliego de condiciones para la subasta de posleg 
para el servicio do la sección telegráfica de 
esta provincia 133 
Anuncio del Gobierno civil de Canarias parala 










Olro del Rectorado do Oviedo para la provisión 
. de las escuelas de primera enseñanza que se 
espresan 
O l r ó de l'u Janla de reparación de templos de 
Astorga pira la subasta de las obras de reedi-
ficación de la iglesia de Riofrio de Orvigo., . 
Otro de la Jinita municipal de Bencíicencía de 
León para la provisión de la plaza do admi-
nistrador de la casa Asilo de Mendicidad. , 
Otro del ingeniero de montea de la provincia 
paró lii subasta de 700 robles 
Olru del Rectorado de Oviedo pira la provisión 
de las escuelas que so espresan 
Lista de la AduiiuUUacion de correos de León 
de las caitas detenidas por carecer del fran-
queo prévio 
Idem de la de Valencia de D. Juan con el mis-
ino objeto 
Idem de la de León con el propio objeto del 
mes de Octubre . 
Aniinciu del UectoradT de Oviedo para la pro-
visión de una cátedra de Patología eu la U n i -
versidiid de Valladulid. . . . , . 110 
Lista de la Administración de correos de las car-
tas delenidos por carecer del franqueo próvio. 141 
Anuncio de la BL-CCÍOII de telégrafos de León 
para la subasta de los postes kilométricos quu 
se espresan 112 
Olro d.d Rectorado de Oviedo para la provisión 
de la escuela de Vilbtviciosa, . . . . 113 
Olro de Ja Tesorería de llicienda pública de 
León ¡ u n que los Tenedore* de papel de la 
Deuda pública prcseoien loseupones al cobro, 14G 
Otro do la Inspección de priaiern ensuñauza re* 
corlando á los mae-Uroala obligación eu que 
se liallau de formar ios p r e M i p u e - l o í pa-
ra ISO:}. 146 
Olro del líeclorado de Oviedo para la provisión 
de las esrueifii q u e .«-i e-presan 1-18 
l ímpUznniienlo del ' i \ inu;ul de Cuentas del 
Reino á l>. Pedio de G.niimtga ó sus herede-
ros 147, 149 y 130 
Anuncio del IW-ctorndo du Owedo para la pro-
visión ib: u n a iMli-iío;ín de l&miuo en la Sec-
ción ile Derecho civil y Canónico . . . . 149 
Otro del Comi'aiio de guerra de la fiibrica de 
a r m a s de Oviedo para la adquisición de 20,000 
ese-Uaboi oes de nu^iil piua cajas de fusil. , 150 
O u o de l» (luuiadui i:i de Uadenda pública para 
que los in.Mvidno1* tp.' cobian babeies panivos 
fie presenten eu neto de revista en las fechas 
que se es;iiL'san. 153 
O l ' o d.d U 'ctorado de Oviedo.para la provisión 
de las escuelas que se espresan 153 
Olro del mismo para la provisión de tres catefío-
!!<•:> de ÍÍMMMMO en la Seeijion de Uerecho 
civil y Canónico 153 
Olro d e l C'»uiisai ¡o de i íue i ra de la fábrica de 
Ttui'i.'i JVUM la Huli ^la ' le cubada y paja con 
ileslinu n los caballos y muías del servicio do 
la m i s t n i l u ü 
Otros del K-clonido de Oviedo para la provisión • 
de las cátedras que «e expresan. . . . . . 157 
í iuprcula de ta Viuda ó Hijos de Miñuu. 
